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Mañana, en ria çapepera
C.D. Manacor Talavera
Dia 29 entra en vigor la
Llei de Règim Local
La Comissió Municipal
Permanent
 deixarà
d'existir
(Editorial y pág. 6)
La Comissió de Cultura ho
proposarà
 a l'Ajuntament
Es podria crear una
Fundació Pública del
Teatre Minicipal,
Puede ser un aliciente más para el turismo
de la zona
Un parque de
plantas y aves exóticas en
s'Hospitalet Vell
OMARCALManaCCOr
13
 de
 Abril
 de 1.985
 - Numero 223 - P.V.P. 60 ¡'tes.
Demà,
a les 11,30
del matí al
Cementeri
Municipal
Homenatge als afusellats de Son
Coletes
C/ Conquistador, 8 (pou fondo) Tel. 552372 - Illanaeor
LAS GAFAS, COMPLEMENTO
DE SU PERSONALIDAD.
PERO DEBE SER LA ADECUADA
esta 1:a.rjera ac red i ra. a_
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A la pregunta d'un ciu-
tadà
 de Manacor de si, ara
que ja tenim es terrenos i
es projecte haurem d'espe-
rar molts d'anys per dis-
frutar des poliesportiu, es
batle va respondre que
abans de comenpar ses
obres s'ha de demanar
 per-
mís
 a l'amo des xiringuito. 
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locos. Locura. Pueblo de lo-
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Locura: &cese de un
buen medicamento (que lo-
, cura todo). En Andalucía:,
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En el ministerio del interior se
recibe un telegrama de Washington
en el que se lee: "Previsto movi-
miento sísmico importante parael X
próximo lunes con epicentro en Bil-
bao. Tomen precauciones.
Tío Sam."
A los pocos días, en Washing-
ton se recibe el siguiente mensaje: )
"Movimiento sísmico desarticulado.
Epicentro y colaboradores deteni-
dos en Bilbao.No hemos telegrafia-
do antes porque ha habido un terre-
moto de cojones.
Manolo."
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DIJAUNS
J.P. Closet, Cerrato-23, el 1411 
ucritios
consejal que nunca exitió, DIA.5 .1)0 704FELL
Tuti-fruti Kid, li poden dir
lo que volgueu, tots sabem
de qui parlam. Idó bé, el
poeta manacorí que fins
ara afirmava ser l'únic re-
'presentant de la 'generació
del 23", ha resultat ser una
estafa. Una enana infiltrada
ha descobert que en realitat
Ii
 haurien de dir Cerrato-
2'3. Ara segur que dirá
que és que feia fred...
Representant «La mort del soldat Georg»
Els Capsigranys, seleccionats pel pre-festival
de Teatre de Ciutat
_Bar Rte. Ca'n Martí,
CI Puerto, 96- Porto Cristo - Tel. 57 07 48
ESPECIALIDAD ÉN:
COCINA MALLORQUINA
CARNES Y PESCADOS FRESCOS
TAPAS VARIADAS
* * * * *
ELECCION DE 2 MENUS DIARIOS
* * * * *
COMIDAS POR ENCARGO
* * * * *
BAUTIZOS- BODAS-COMUNIONES (plazas limitadas)
* * * * *
AMBIENTE FAMILIAR
Bon profit
El grup de teatre ma-
nacorí Els Capsigranys ha
estat seleccionat per a
participar en el Pre-Festival
de Teatre de Palma, que se
celebrará a la Sala Mozart
de l'Auditbrium, sense que
de moment es coneguin les
dates de les representa-
cions.
Han estat deu els grups
teatrals illencs que han par-
ticipat en aquesta fase de
selecció, nombre que dista
molt dels vint-i-dos que se
presentaren a l'edició an-
terior. D'aquests deu se
n'han classificat cinc, entre
els quals s'hi troben Els
Capsigranys, que represen-
taran "La Mort del Sol-
dat Georg", de Georg
Trakl. Els cinc classificats
en aquesta primera etapa co-
braran un premi de cent
mil pessetes i el guanya-
dor de la segona en cobra-
rá cinc-cerites mil.
El gru, de teatre Els
Capsigranys és un dels més
veteran., de les Illes.
Començaren la seva tasca
fa uns quatre anys a rel
d'unes converses d'un
grup d'estudiants de
teatre manacorins a Barce-
lona amb l'argentí Mar-
tín Gómez, on va surgir
el nom de Capsigranys i
les idees inicials amb ba-
se a les quals es va formar
el grup. De Ilavors ençà
ha entrat i sortit gent
nova dins el grup, perb
sempre han continuat tre-
ballant.
Els Capsigranys es do-
naren a conèixer amb la
representació a la Sala
Escena de "La mort de/so/dat Georg"
teatre municipal a Mana-
cor.
Amb motiu de la pas-
sada edició de les Fires i
Festes de Primavera re-
presentaren al Claustre de
Sant Vicenç Ferrer "La
mort del soldat Georg", un
muntatge teatral arranjat
p'en Miguel Mestre, direc-
tor del grup, sobre uns
poemes del polac Georg
Trakl, essent aquesta
la mateixa obra que re-
presentaran a la Sala Mo-
zart de l'Auditbrium.
Per altra banda, Els
Capsigranys s'han dedi-
cat també al teatre infan-
til, representant per les
escoles de distints po-
bles de l'Illa muntat-
ges propis com "Jugar amb
la imaginació" i "Planeta
11.1usió". Aquestes funcions
de teatre infantil no les
han fetes com a Capsi-
granys, sinó amb el nom
de Estrúmbols, encara que
la gent del grup Estrúm-
bols formava part també de
Els Capsigranys.
Els Capsigranys s'han
distingit sempre pel seu
treball ben estudiat i ela-
borat i per una qualitat
innegable en totes les
obres que han representat,
sobretot si tenim en compte
que es tracta d'una gent no
professional. Fan un teatre
modem en el que s'hi con-
juguen coreografia, expres-
sió corporal i interpretació
verbal. Actualment Els Cap-
sigranys estan formats per
sis actors, el director —en
Miguel Mestre—, el tèc-
nic de llums i el de so,
apart d'en Jaume Ramis
que es cuida dels vestua-
ris i del maquillatge. Són
un grup i tenen tantes
idees com membres, i
tant poden fer una obra
de marcat caire avantguar-
dista com un altre tipus
de teatre més assequible
al públic majoritari, perb
sempre dins la línia d'un
teatre modem.
La selecció dels Cap-
sigranys per a participar al
Pre-Festival de Teatre de
Palma és sense cap dubte
una bona notícia pel teatre
manacorí i suposa un bon
alicient per a continuar tre-
ballant. Si a aixe, Ii afegim
que prest tendrem acabat
el Teatre Municipal, que
també será una sortida pel
treball dels manacorins que
fan feina en teatre, és evi-
dent que el teatre manacorí
está d'enhorabona.
Imperial de "Lo Regne en-
mig del mar", de Guillem
d'Efak, que va resultar
un notable èxit. Posterior-
ment representaren la ma-
teixa obra a distints pobles
de Mallorca.
La seva segona repre-
sentació va ser "Vacuun",
de Rafael Albertí, de la
qual se'n feren dues re-
presentacions al que prest
será el Teatre Munici-
pal. En aquell temps només
hi havia el buc del teatre,
i els Capsigranys declara-
-en que havien escollit aquell
lloc com a reivindicació de
la necessitat de tenir un
Esboc de l'interior del Teatre Municipal
S'encarregarla del funclonament admInistració del Teatre
La Comissió de Cultura pretén crear una
«Fundació pública del Teatre Municipal
de Manacor»
(Redacció, J. Gaya). La Comissió de Cultura de
l'Ajuntament de Manacor presentará, segurament al ple
ordinari del mes de Maig, una proposta de creació d'una
Fundació Pública del Teatre Municipal de Manacor. En cas
que s'aprovi aquesta proposta, l'esmentada Fundació Públi-
ca es faria
 càrrec
 del funcionament del Teatre Municipal,
a tots els nivells i semore sota la supervisió de la Corpora-
ció Municipal. Les pers
.
 ones que integrm la Fundació Pú-
blica seran elegides per l'Ajuntament, i aquest
 haurà
 d'esta-
blir anualment un pressupost especial per a la Fundació.
La Junta Rectora,
 màxim organisme de govern de la Funda-
ció, se renovará en el plaç de tres mesos
 següents
 a la cele-
bració de les eleccions municipals.
Finalitat de la Fundació
Pública del Teatre Muncipal
de Manacor.
La Fundació Pública
del Teatre Municipal de Ma-
nacor tendrá el seu local
social a les oficines muni-
cipals, i les seves principals
finalitats seran la gestió,
administració, conserva-
cié, millora, ampliació i
aprofitament integral dels
béns, instal.lacions i serveis
de la Fundació; promoure,
organitzar, gestionar, patro-
cinar, dirigir i celebrar tot
tipus d'actes, exhibicions
i activitats tendents al fo-
ment i desenvolupament de
la cultura en el municipi de
Manacor, així com coordi-
nar amb altres organismes,
entitats i particulars totes
les iniciatives que preten-
guessin potenciar tot el que
estigui relacionat amb la
cultura.
Per tal d'aconseguir
aquestes finalitats, la Fun-
dació podrá adquirir béns
de tota casta, administrar
el seu patrimoni, con-
tractar obres, serveis, sub-
ministraments i personal, i
rebre i atorgar subvencions.
Béns i recursos econòmics
de la Fundació.
Segons els estatuts que
la Comissió de Cultura sot-
metrà a la consideració de
l'Ajuntament en ple; la
Fundació Pública del
Teatre Municipal adminis-
trará el seu patrimoni, in-
cloent-hi els ingressos que
s'obtenguin de l'explota-
ció del bar del Teatre.
El patrimoni de la Funda-
ció estará constituit pels
béns fundacionals, que se-
ran els que l'Ajuntament
li concedeixi el seu ús, i
els béns patrimonials, que
seran els adquirits per la
fundació o aportats per al-
tres persones. Aquests
béns i els beneficis que
reportin se destinaran úni-
ca i exclussivament al cum-
pliment dels objectius de
la Fundació.
Per altra banda, els re-
cursos econòmics de la
Fundació seran els proce-
dents de tarifes o taxes
dels usuaris, entrades als
espectacles, el producte
del seu patrimoni, les
aportacions que li assigni
l'Ajuntament en els seus
pressuposts, les aporta-
cions i subvencions de
l'Estat, entitats i particu-
lars i els crèdits que pugui
obtenir.
Facultats de la Corporació
Municipal.
Com hem dit abans, la
gestió de la Fundació Pú-
blica será supervisada en
tot moment per la Corpo-
ració Municipal. Així,
l'Ajuntament podrá modi-
ficar els Estatuts i adoptar
les ressolucions sobre la se-
va interpretació, aprovar
els Reglaments de Règim
Interior tant de personal
com de serveis, aprovar la
plantilla del personal de
la Fundació, així com els
pressuposts i els comptes
anuals, les inversions de
béns i la memòria d'activi-
tats. El Batle de -Manacor
podrá ordenar totes les ins-
peccions que consideri
oportunes.
Govern i Administració de
la Fundació Pública.
Els dos organismes de
govern de la Fundació Pú-
blica seran la Junta Recto-
ra i el President. La Junta
Rectora será l'organisme su-
perior de govern, i entre
moltes altres competèn-
cies, s'encarregarà de diri-
gir amb plena capacitat jurí-
dica i de gestió la Fundació,
contractar el personal de
plantilla i eventual, adqui-
rir béns, elaborar el Pla
General d'Activitats per a
cada exercici i porterior-
ment la memòria corres-
ponent, etc.
La Junta Rectora es-
tará formada pel presi-
dent de la Fundació, que se-
rá el Batle de Manacor, el
vicepresident, que será el
president de la Comissió de
Cultura, onze vocals, que
seran elegits per l'Ajunta-
ment en ple i dels quals
cinc seran membres de la
Comissió de Cultura i els
altres sis seran ciutadans
de Manacor de reconeguda
activitat en el camp cultu-
ral en qualsevol de les seves
àrees, el secretad de la
Fundació, que será el se-
cretari de l'Ajuntament i
l'Interventor, que també se-
rá l'interventor munici-
pal. La Junta Rectora
s'haurà
 de renovar durant
els tres primers mesos pos-
teriors a la celebració de
les eleccions municipals.
El president, apart de
dirigir els serveis adminis-
tratius,
 econòmics i de
qualsevol altre tipus, orde-
nará les
 convocatòries
 de les
reunions ordinàries i extra-
ordinàries dels òrgans
 de go-
vern de la Fundació, osten-
tará la seva representació
en tots els negocis jurídics,
presidirá les subhastes,
concursos i tota casta d'ac-
tes, ordenará els ingressos
i pagaments, etc.
El Personal de la Fundació.
La Fundació podrá dis-
posar del personal que
necessiti. El nombre de tre-
balladors, funcions i retri-
bució es determinará a les
plantilles i pressuposts for-
mats per la Junta Rectora i
aprovats per l'Ajuntament
en p4e. El personal de la
Fundació no se conside-
rará en cap cas com a fun-
cionariat municipal, encara
que la Corporació Munici-
pal podrá assignar funcio-
naris per tal d'ajudar a la
consecució de les finalitats
de la Fundació.
II DESFILE DE LA MODA 
PRIMAVERA - VERANO - Infantil, Juvenil y Adultos
Tendrá lugar en la Iglesia Nueva de S. Servera
el día 14 de Abril de 1985 a las 20 h.
PRESENTADO POR LAS BOUTIQUES 
C/ Binicanella, 15
- Cala Millor -
Ti. 58 50 60
Enrique C/ Calvo Soleto, 3 - S. ServeraTi. 56 73 20
TOT FESTA C/ Es Molins, 7Cala Millor.
GoGo C/ Sa Rasdó, 1- C. Millor
Tel. 58 51 62
Peluquería TOMEU
C/ Ca S'Ilereu
centro 2000
ORGANIZA
CENTRO CULTURA S. SERVERA
Se invita al público en general
Esperamos su asistencia (Entrada gratuíta).
La milla delimita la zona que el PSM el PSOE pretenen de-
clarar com a Area Natural d'especial interés.
Dijous es va tancar el plac d'exposkló pública
Quatre al.legacions s'han presentat contra la
urbanització de la Punta de n'Amer
A l'hora de tancar el
plaç d'exposició pública de
l'aprovació inicial del pro-
jecte d'urbanització dels
polígons 20, 21 i part
dels 25 i 35 de Sa Punta
de n'Amer, s'han presen-
tat a l'Ajuntament de Sant
Llorenç, quatre al.legacions
contra aquesta aprovació.
Val a di r que aquestes
al.legacions no són contra
la modificació del Ha
Parcial "El Dorado", que
s'aprová a la mateixa ses-
sió en qué també s'aprová
aquest projecte d'urbanitza-
ció i que és l'autèntic pe-
rill per a la Punta, sinó
contra la urbanització dels
polígons esmentats, que
també afecten Sa Punta
de n'Amer.
 El plaç d'ex-
posició pública de la mo-
dificació del Pla Parcial
"El Dorado", que contem-
pla la construcció d'una zo-
na hotelera i d'aparta-
ments, un camp de golf,
quatre aldees mediterrà-
nies i un port esportiu,en-
cara no ha concliat i s'es-
pera que també s'hi pre-
sentin una sèrie d'al.lega-
cions.
Les al.legacions
Les quatre al.legacions
presentades contra la ur-
banització d'aquests polí-
gons de Sa Punta de n'A-
mer són una del PSM-
PSOE, firmada per Se-
bastiá Serra i Josep Moll,
una del GOB-Manacor fir-
mada per Miguel Riera
juntament amb un grup de
firmes d'adhesió, una del
GOB-Palma, firmada per Xa-
vier Pastor, i la darrera es-
tá firmada pels regidors ma-
nacorins Antoni Sureda i
Guillem Roman i el llo-
rencí Antoni Sansó.
Aquesta al.legació la presen-
ten a títol de ciutadans,
no com a representants de
partits pol ítics.
Aquesta darrera al.lega-
ció compta també amb
seixanta-vuit firmes d'ad-
hesió i considera que el pro-
jecte d'urbanització aprovat
inicialment per l'Ajunta-
ment de Sant Llorenç
vulnera l'establert a la
Llei del Sbl en el seu ar-
ticle 15 apartats 1 i 2,
així com l'article
del Reglament de Planeja-
ment, que el Pla Parcial
"El Dorado" no es pot con-
siderar en vies d'execució
ja que solsment hi ha ur-
banitzat un deu per cent
de la seva superfície i
que la subdivisió presentada
al projecte quan es refe-
reix a "part dels polígons
25 i 35" vulnera l'esta-
blert a l'article 117 i 118
de la Llei del Sbl, així
com l'article 36 apartat 1
del Reglament de Gestió.
Per tot aixb, en Toni
Sureda, en Guillem Roman
i en 1 oni Sansó sol.lici-
ten la re‘ocació de l'acord
plenari d'aprovació ini-
cial i que es consideri no
admisible a tràmit el pro-
jecte d'urbanització dels
polígons 20, 21 i part
del 25 i 35 del Pla Par-
cial "Sa Coma" El Do-
rado.
L'aliegació presen-
tada pel GOB-Manacor es
basa en la manca d'infor-
mes sobre el subministra-
ment d'aigua potable i el
fet que no s'assegura la ins-
tal.lació d'una depuradora,
ja que no figura al projec-
te.
El GOB -Palma al.lega
qüestions ecològiques i pai-
sagístiques i també que vul-
nera la Liei del Sbl en al-
guns aspectes. Finalment,
l'al.legació presentada con-
juntament pel PSM i el
PSOE considera que
el projecte incumpleix els
esquemes de Serveis del Pla
Parcial, que la dotació eco-
n bmic a que es destina al
tractament d'espais públics i
lliures, que és de vuitanta
pessetes per metre quadrat,
és absolutament insuficient,
que
 l'àmbit del projecte
d'urbanització
 no s'adap-
ta a la delimitació del
polígon del Pla Parcial, i
fa constar que no se pre-
senta cap justificació del
cabdal dels pous de la Punta
La proposta de Llei del
PSM i el PSOE
Per altra banda, aquests
dos partits polítics, el PSOE
i el PSM, han presentat re-
centment una proposta de
Ilei al Parlament Balear
consistent en declarar Sa
Punta de n'Amer com
a área natural d'especial in-
terés. A la proposta hom
considera que la Punta ha
esdevingut el "pulmó" de
la concentració turística que
va des de Na Morlanda
a Cala Bona i que es fa ne-
cessária la seva conser-
vació per a poder com-
paginar l'economia turís-
tica de la zona i la conser-
vació de l'espai natural que
resta. Parla també de la
importància de la vegetació
de Sa Punta de n'Amer, on
hi ha un dels pocs sivinars
que queden a Mallorca,
així com el garballó i un
pinar d'unes setanta quar-
terades.
L'área que el PSM
i el PSOE pretenen salva-
guardar comprèn la zona en-
tre l'Avinguda central de
Sa Coma, la carretera de
Sa Coma a Cala Millor, el
límit del projecte d'urbanit-
zació aprovat definitiva-
ment el 21 de Març de l'any
1983 i fins a la mar. Si
s'aprova aquesta propos-
ta, la Punta de n'Amer
mai no podrá ser urba-
nitzada. l si Unió Ma-
llorquina ha de ser con-
gruent amb l'expulsió de les
seves files del Batle de
Sant Llorenç, haurá de
recolzar la proposta deis dos
partits d'esquerra.
Taula Rodona sobre la
Punta de n'Amer
Pel proper divendres
dia 19, la revista llorenci-
na Flor de Card ha orga-
ganitzat una taula rodona
sobre la Punta de n'Amer
entre el s representants
a nivell de Balears del dis-
tints partits polítics amb re-
presentació al consistori
llorencí i el GOB. L'únic
Partit que no ha con-
firmat la seva assistència ha
estat el CDS. Alianza Po-
pular, malgrat hagi con-
firmat que hi assistirà,
 enca-
ra no ha decidit qui será
el seu representant. Per
part 'd'UM intervendrá en
Pere Morey, en Francesc
Triay del PSOE, en Se- 1
bastra Serra del PSM i en
Xavier Pastor pel GOB. 2
Moderará la taula el
periodista
	
Planas	 San-
mart í.	 Joan Gayá
z
Inmobiliaria Oliver - Mayrata
APIC núm. 6556
Apartamentos Sa Coma
Urb. SA COMA
Teléf. 57 00 49
-CALA MILLOR: Se vende local comercial de 75 m2
más terrazas, situado en el centro de Cala Millor. Pre-
cio: 6.825.000 ptas. Facilidades
-CALA MILLOR: Se vende apartamento de 78 m2, Sa-
lón-comedor, 2 dormitorios dobles con armarios empotra-
dos, 1 baño, cocina, lavadero, terrazas, vista al mar.
Precio: 4.225.000 pts. Facilidades
-SE VENDE FINCA RUSTICA de 5.000 m más una casa
de 3 dormitorios, salón comedor, cocina-comedor con chi-
menea, 1 baño, luz con energía solar, interiormente decora-
do al estilo de cabana suiza. Precio: 7.000.000 pts. Facili-
dades.
-EN CALA MILLOR, SE VENDE apartamento situado
en edificio Sabina de 50 m2., 1 dormitorio doble, Salón
comedor, cocina, baño, terraza vista al mar, completa-
mente amueblado. Precio: 4.500.000 pts.
-EN PORTO CRISTO, SE VENDE, piso de 3 dormito-
rios, salón comedor, cocina, baño completo, terraza,
completamente amueblada. Precio: 3.150.000 pts.
-EN CALA MI LLOR SE VENDE grupo de Bungalows de
50 m2. más 50 m2. sótano, 1 dormitorio doble con ar-
mario empotrado, salón comedor) cocina, 1 baño com-
pleto, 2 terrazas más jardín privado, completamente
amueblados, ideal para agencias de viajes. Pecio Intere-
sante.
-EN CALA BONA, SE VENDE apartamento en edifi-
cio Torre Mar de 65 m2. más 30 metros terraza, 2 dor-
mitorios dobles, salón comedor, cocina, 1 baño, magní-
fica vista al mar. Precio interesante.
-NECESITAMOS CHALETS en alquiler Zona Por-
to Cristo Novo, Porto Cristo, S'Illot, Sa Coma y Cala Mi-
flor.
-EN PORTO CRISTO, NECESITAMOS casas y piscs
para alquilar o vender con o sin muebles.
-EN CALA MILLOR, SE TRASPASA local comercial si-
tuado en Avenida Colón - Precio interesante
-EN CALA MILLOR. SE VENDE local comercial de
125 m2. más sótano situado en Sa Mágina. Precio Intere-
sante.
-EN MANACOR SE VENDE parcela de 5.000 mts. com-
pletamente vallada. Agua corriente. Precio: 1.800.000.
EN PORTO CRISTO NOVO se venden solares de
600 mt2, completamente urbanizados. Precio 1.600.000
ptas.
BUSCO CASA O PISO
en Manacor. para alquilar
Máximo: 12.000 pts.
TI. 55 24 08 - Preguntar
por loan.
VENDO
VESPA 75 c.c.
PM-Z
TI. 55 39 74
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Fires 1 Fastas de Primavera 1985
Bases de la desfilada
de carrosses
comparses
PRIMERA.-Les carrosses hauran d'estar muntades da-
munt camions o vehicles de tracció mecànica.
En cas de no disposar-ne i voler que seis proporcio-
ni, els interessats ho hauran de comunicar a la Comissió
Informativa de Serveis Socials, Oficialía Major, amb an-
telació suficient.
SEGONA.-La participació será lliure i s'assignarà a cada
una de les carrosses la quantitat de (19.000-) DENOU
MIL PESSETES, en concepte de despeses de muntatge.
Per rebre l'esmentada ajuda, caldrà presentar prè-
viament un croquis i una memòria explicativa del tema
indicant: el nom de l'entitat així com el nom i llinatges
del responsable directe de la realització.
TERCERA.-Els premis seran:
ir 	 65.000
2n 	 50.000
3r 	 40.000
4t 	 30.000
5t 	 20.000
6t 	 15.000
8è 	 10.000
9é 	 10.000
10é 	 10.000
PREMIS PER A COMPARSES
Per considerar-se comparsa, el grup  haurà d'estar for-
mat per un nombre superior a les vuit persones. S'esta-
bleixen uns premis generals:
ir 	 25.000
2n 	 15.000
3r 	 10.000
4t 	 5.000
5t 	 5.000
6t 	 2.500
També s'estableixen uns premis per a grups inferiors a
vuit persones.
ir 	 6.000
2n 	 4.000
3r 	 3.000
4t 	 2.500
5t 	 2.000
QUARTA.-Les inscripcions de carrosses i comparses
hauran de realitzar-se a l'Ajuntament de Manacor
(Oficialía Major) fins el dia 1 del próxim mes de Juny a les
15 hores. La data de la DESFILADA DE CARROSSES I
COMPARSES és el
 DIA 2 de JUNY A LES 19,30 HORES.
Alhora de la inscripció s'ha d'indicar on es desitja que
sigui efectuat l'ingrés de l'aportació i premi que es
 farà el
dia següent a la Desfilada.
QUINTA.-Es formará un jurat qualificador integrat per
cinc persones, que en el seu moment es
 farà públic. El
seu veredicte será inapelable.
El jurat pourá sol.licitar que no es concedesqui l'as-
signació apuntada a l'apartat 2n., en cas que consideri que
la carrossa no reuneix la qualitat mínima exigida.
SEXTA.-La participació en el concurs implica l'accep-
tació de totes aquestes Bases.
o
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Richard, de Ankaire S.A. hace entrega al afortunado del pasa- --
je para Andorra.
LES • AMB POQUES PARAULES • AMB POQUES PARAULES • AMB
La Junta de Padres del
Colegio La Salle y la Junta
de Ex-alumnos quieren
hacer público su agradeci-
miento a todos los cofra-
des que se vistieron el
Jueves y Viernes Santo por
su seriedad y respeto de que
hicieron gala.
LA TERCERA EDAT
CELEBRARA LA
PASQUA AL JORDI D'ES
RECO
Les Aules de la Terce-
ra Edat, que dirigeix tan
encertadament Mn. Ma-
teu Galmés, organitza pel
proper dissabte dia 20, a
les cinc del capvespre, una
celebració de la Festa de
la Pasqua, al Jordi d'Es
Recó.
L'acte	 es	 compon-
drá de quatre parts: a la
primera, parlará Don Ma-
teu. Més endavant hi hau-
rà
 una salutació del conse-
ller d'Educació i Cultu-
ra, Sr. Gilet. Llavors hi hau-
rà un berenar que es com-
pondrá de panades, ro-
biols, crespells, fruita i
vi. I acabará l'acte amb
un ball de bot i altres
actuacions pendents de con-
firmació.
Els interessats en assis-
tir a aquesta festa han de
retirar el ticket al Centre
Social de la Conselleria
d'Educació i Cultura del
Govern Balear, a partir
del dia 15. Per a més infor-
mació, podeu dirigir-vos al
teléfon 55 13 48, a hores
d'oficina.
EXPOSICIO DE
JOUSEP I JERONI
A la Caixa d'Estal-
vis "Sa Nostra", avui dis-
sabte, tendrá lloc l'ober-
tura d'una interessant ex-
posició dels artistes locals
Jousep i Jeroni, sota el nom
de Jousep i Jeroni 85;
aquesta mostra romandrà
oberta fins dia 30 d'abril.
Un i altre mostraran el
millor de la seva més recent
producció.
PANADES I ROBIOLS
PER A L'HOSPITAL DE
NIT
Dissabte passat, dia 6,
les Aules de la Tercera
Edat varen organitzar entre
els seus membres una reco-
Mida de panades i robiols,
que el mateix vespre va ser
entregada a l'Hospital de
Nit, on hi treballa el
manacorí Jaume San-
tandreu. Tan els organitza-
dors com els responsables
de l'Hospital de Nit, ens
preguenfacem extensiu el
seuagraYment a totes les
persones que tan generosa-
ment col.laboraren. La re-
collida va ser un èxit
 ro-
tund.
Joan
 Riera Ferrari
exposarà a Basilea.
L'artista i dissenyador
manacorf, afincat a Cala
d'Or, Joan Riera Ferrad,
exposarà, molt en breu, a
la ciutat Suïssa de Basilea,
una de les capitals més im-
portants de l'art mundial.
Aquesta exposició
 s'en-
quadrarà
 dins la col.lecció
"Fhaschnat" 85, financia-
da pel comité de Cultura
suís i el muntatge está
patrocinat per l'Ajunta-
ment de Basilea, sota l'or-
ganització del "mánager"
del pintor Klaus Dro-
big. La col.lecció
 constará
de trenta obres i ja se li
demanen 45 quadres més
per a presentar-la després,
com nexe d'unió entre
Bassel i Ciutat, a Palma
de Mallorca.
L'exposició d'En
Ferrad estará oberta al
Masterkmuseum de Basi-
lea i després será itine-
rant per distintes ciutats
d'Europa. La mostra del
pintor manacorí ja está
pràcticament venuda.
EL BAR ESPAÑA TANCA
DILLUNS QUE VE
Ja havíem anticipat en
una passada edició el rumor
de qué el Bar España,
més conegut per "La Re-
forma", podria tancar.
Ara ja s'ha confirmat la no-
tícia: La Reforma tanca
dilluns que ve, i tan sols
obriran eventualment
 per a
rebre les "quinieles" de
fu tbol.
.La Reforma és potser
el liar amb més solera de
Manacor. Allí s'han fet
tertulies de tota mena i
hi han passat moltes gene-
racions. Manacor, amb la
pèrdua del Bar España,
perd quelcom més que un
simple bar, perd alió que
segons el tbpic es diu una
institució. Es tracta d'una
notícia que segurament
despertará sentimenta-
lismes als que han estat i
són clientes habituals
d' aquest local.
SUFRAGI PER
MOSSEN GUILLEM
GRIMALT
Avui dissabte a les
vuit de l'horabaixa a la
parrbquia de Fartáritx,
la Germanor del Sant
Crist de la Fe oferirà
una missa en sufragi per
Mossèn Guillem Grimalt,
el popular sacerdot fartarit-
xol mort recentment.
Don Guillem Grimalt,
personatge molt estimat
per tots els fartaritxols i
pels manacorins en general,
va ser el promotor de l 'es-
mentada Germanor.
Nuevo sorteo de Viajes
Ankaire S.A.
MARTIN MARTI
GOMILA, GANADOR DEL
VIAJE A ANDORRA
PARA DOS PERSONAS
El pasado día 30 de
marzo, se celebró en la
Notaría de Manacor el
sorteo de un viaje para
dos personas a Andorra, du-
rante los días 3 al 8 de
abril, con estancia en ho-
tel de tres estrellas, orga-
nizado por Viajes Ankai-
re a través de la-páginas
de la prensa local y que re-
cayó en Martín Martí
Gomila.
De regreso de este bo-
nito viaje, entablamos con-
versación con Martín Mar-
tí, —de Casa Martí— quien
nos cuenta que había man-
dado un cupón cada sema-
na, recortado de Mana-
cor Comarcal.
-¿Cuál fue tu reac-
ción al conocer el resul-
tado del sorteo?
-Minutos después de
celebrarse me enteré de
que había ganado el viaje
y me llevé una gran sor-
presa y una enorme ale-
gría, ya que casi me
había olvidado del todo
de mi participación en
el concurso.
-¿Participaban otros
miembros de tu familia?
-Sí, rîi familia par-
ticipaba también con
otros cupones, que les
habían rellenado en Viajes
An kai re, ya que somos
clientes de esta Agencia de
Viajes.
-Nada más. Enhorabue-
na por tu suerte. Y felici-
taciones a Ankaire, por
la feliz iniciativa del sor-
teo de viajes, lo que hará,
sin duda, que los mana-
corenses conozcamos más y
mejor al resto de España.
COL.LABORACIO
CIUTADANA
Una senyora que ens
ha cridat per
 telèfon
 vol
demanar públicament al
Bale de Manacor com s'ha
de fer per a poder Ile-
gir els Ordes del Dia de les
sessions de la Permanent i
dels Plens que s'exposen a
Sa Bassa. Els Ordes del
Dia s'exposen dins una
vitrina adosada a la pa-
ret, de tal manera que no-
més es pot veure el primer
foli. Tots els altres són im-
possi bles de veure.
OFERTA ESPECIAL Maquina HIELO SCOSTMAN111~~~=IMI
AC-25 AC-85AC-55
AC-35
AC-125
18 años de experienciaSERVICIO TECNICO SCOSTMAN PROPIO
r	 del Pclic
con el m',j. onrir‘ , ..	 el'Ityll.x3rrwento
TOpic~ ot")r-
	.(:)nfortribie^.
owlerrat	 oycí
Carretera Palma-Artá, Km. 49 - Tel. 550312 - 550125 - MANACOR
Frigoríficos SALOM
MAQUINARIA PARA HOSTELERIA: SUPERMERCADOS, RESTAURANTES, BARES, etc.
C/ Ebro, 7 - A - Tel. 55 27 13 - Manacor
MAQUINAS FABRICADORAS DE HIELO EN CUBITOS
MODELO
Y POTENCIA
COMPRESOR
TAMAÑO
CUBITOS
Prod.
KG/24H
Capac.
Cabina
STANDARD
AIRE
1AE)
I
PRECIO ESPECIAL
DE OFERTA
ACM-25 - 1 /5 C.V Mediano 10 3,5 140.900 119.765 ' -- ¿Pl.
ACM-35 - 1/5 C.V Mediano 16 9 159.500 135.575 ' -- 19°
ACM-55 - 1/5 C.V. Mediano 25 13 220.400 1	 187.340'--
ACM-85 -3/8 C.V. Mediano 35 17 274.600 233.410 '--
	 b5'
<I
ACM-125 - 1/2 C.V. Mediano 70 30 349.300 296.905 ' - -
ACL-225 -1 c.v. Grande 115 70 504.800 429.080'-- ‹I'li'
MCL - 20	 2 CV Grande 210 - 710.700 604.095'--
TENIS CLUB PORTO CRISTO NOVO
Abierto todo el ario.
TENIS
CLUB 
PORT
CRIST42/1
NOVQ.
c
-Clase de Tenis
-Agradable ambiente
-Servicio de Bar 
En Sebastià Riera,
Delegat Municipal de Cul-
tura qui a una sessió Mu-
nicipal va declarar que la
C.D.I. no assistirà com a
grup a l'homenatge que es
fa aquest diumenge a Son
Coletes en honor dels
republican, morts durant la
Guerra Civil. No obstant les
seves declaracions nosaltres
hem vist publicat que C DI
hi participa. Qui ens acla-
reix aquest embolic? Potser
volguessin dir que el Grup
no se compromet, però
que els components sí?
En tot cas, quina diferén-
cia práctica hi ha?
En Toni Mascaró, qui
recentment ha estat nome-
nat Director de la Banca
March de Manacor en subs-
titució d'En Miguel Capó.
En Toni arriba a Mana-
cor en un moment
 òptim,
quan sembla que hi ha un
rellencament de certs sec-
tors de l'economia local.
La curiositat potser sigui
l'edat del nou director que
té nomes 29 anys 1 acce-
deix a aquest lloc després
d'una curta però brillant
trajectòria professional.
En J au me Llodrá,
Tinent Batle Delegat de
Policia és notícia per-
qué vol que el nou Ofi-
cial que ben prest hi hau-
rà a la nostra P.M. dispo-
si d'equip mecànic ade-
qüat i per aixb els ha acon-
seguit dues motos marca YA-
MAHA de 400 centíme-
tres cúbics. No está de
més afegir-hi per part
nostra que, a més de les
motos de mig o alt cubi-
catge, l'Ajuntament po-
dria comprar algunes "Ves-
pes" o scooters parescuts
per dur a terme la vigilán-
cia dins el casc urbà, ja
que els scooters són més
nets, -més econòmics i més-
pràctics, no obstant com-
prenem perfectament que
motos grosses també se ne-
cessiten.
En Tomás Riera,
 Mos-
sèn
 de la Parróquia dels
Dolors, un dels capellans
més veterans de la comu-
nitat no autónoma local, és
notícia perquè
 va demanar
a l'Ajuntament permís per
a fer les processons de Set-
mana Santa, i l'Ajunta-
ment Ii va dir que sí. Lo
que alguns lectors troba-
ran curiós és que per aques-
ta casta d'actes s'hagi de
demanar permís...idb sí,
i l'Església de Manacor
sembla vol esser molt es-
crupulosa quan a diferenciar
entre el césar i Déu.
Rafel Muntaner, és
tantes vegades notícia que
ben prest mos diran que
está enxufat a aquesta sec-
ció. Avui és tema de co-
mentari
 perquè va propo-
sar i aconseguir que l'A-
juntament se gastás quatre
duros en qüestió d'imatge.
Concretament s'ha acordat
adquirir uniformes als Con-
serges dels col.legis i a dis-
tint personal que es de-
dica a tasques Municipals,
com per exemple els jar-
diners etc. ...A.P. va deci-
dir votar en contra de les
propostes de la Comissió
de Serveis Socials, per?)
En Rafel va guanyar la
votació amb un poc d'ajud
dels no-de-dretes.
Bel Aguilar, dinámica
professora de gimnástica, és
notícia perquè está duent
a terme una tasca encomia-
ble enfront del Gimnàs de
Manacor" tot havent par-
ticipat amb un grup de
nines als Campionats d'Es-
panya de Tercer nivell. El
conjunt manacorí prepa-
rat per Na Bel ha obtingut
unes classificacions realment
bones en totes les catego-
ries des d'alevins fins a se-
niors.
Salvador Vadell, altra
vegada és notícia el cap
visible número ú de l'Asso-
ciació de
 Veïnats
 del Port
perquè novament les te-
nen amb l'Ajuntament. A
la "Revista Porto-Cristo"
no. 15, hi apareix un es-
crit de l'esmentada Asso-
ciació que posa blau el
Consistori amb aixb
de la "subvenció" de
2.500.000 a la Creu Roja
del Mar. L'Associació exi-
geix una rectificació i se
demana si l'Ajuntament és
incongruent o si el Secre-
tad redacta malament. La
portada ja és prou signi-
ficativa amb
 l'interrogant
de ¿Nos toman por ton-
tos? referint-se a l'Ajunta-
ment
VENDO PISO
con tres dormitorios, sala comedor;iida
de estar con chimenea, 2 baños, cocina,
lavandería, 2 terrazas, 1 aparcamiento y
2 cuartos trasteros.
Informes horas oficina: 55 31 51E
Festival de música religiosa a Fartáritx
Extraordinària versió de l'Stabat Mater,
de Pergolesi
Una iniciativa del Consell
Insular de Mallorca.
(Redacció.- En c.:7n-
memoració de l'any Euro-
peu de la Música. el Consell
Insular de Mallorca va
organitzar a Manacor ei
vendres Sant un memora-
ble concert que. dirigit p'en
Rafel Nadal. va constituir
un veritable esdeveniment.
Es va interpretar l'STABAT
MATER de Pereolesi. a l'es-
glésia de Fartár-itx. la Cape-
ha que custodien les mon-
ges de la Puresa.
Concert era part del pro-
grama que du a terme el
Consell de Mallorca arreu
de diferents pobles en un.
intent de promoure afició
per l'activitat musical i
aconseguir unes actuacions
que ordiráriament
ment es podrien realitzar
per lo complicat i lo cos-
tós que seria el muntatee
per un sol poble.
Bona planificació.
Aprofitant el fet de
trobar-onos en Setmana
Santa es va elegir una de les
obres de més elevada sensi-
bilitat de la música relieio-
sa: L'STABAT MATER- de
J.B. Pergolesi, amb lletra
original de Jacopone da
Todi. Precisament un dels
detalls positius de l'orga-
nització va ser que es faci-
litas gratuitament al públic.
a més del programa. la Ile-
tra completa de l'STABAT
MATER en versió original
en llatí juntament amb la
traducció al català a cura
de Llorenç Riber: amb la
lletra en les mans, es po-
dria seguir el recital de la
soprano i la contralt. de-
tall potser subtil però vi-
tal per a poder valorar degu-
dament una obra d'aquesta
magnitud.
"Els Solistes de Mallorca",
un lloc d'honor.
Participaren "Els so-
listes de Mallorca" una
Orquestra de Cambra fun-
dada fa poc més d'un
any per iniciativa de
n'Agustí Agulló, qui n'és
el Director. Aquesta or-
questra (en la que hi milita
un antic conegut, En Xera-
fi Nebot)Nebot) ha actuat espe-
cialment a Ciutat, però
també a distints pobles de
Mallorca. La seva funció
d'acompanyament, brillant
i discret, a les dues can-
tants, va ser exel.lent. Així
s'ha de qualificar perquè
s'ha de saber on i com ha
de ser el protagonisme
caCtascu en una obra i en
aquest cas l'Orquestra de
Cambra dels "Solistes" era
part de la conjunció d'un
equip de músics i de dues
veus femenines de gran ta-
lla. Conjunció difícil, alho-
ra que perfecta.
Eulàlia Salvanyá: una
contralt de qualitat.
N'Eulàlia	 Salbanyá,
contralt, va actuar conjunta-
ment amb la soprano, de
forma gairebé genial. En
l'obra s'hi alternen àries
i duets i en ambdós ca-
sos la contralt va rutllar
a una gran altura. No en
va aquesta al.lota ha ac-
tuat a diferents indrets
de Catalunya i de l'es-
tranger. La seva veu, cul-
tivada i delicada sonava
plena
 d'àngel. Persona
de molt d'ofici va tenir
un protagonisme indiscu-
tible juntament amb la
"nostra" Paula.
Paula Rosselló: la diva
sense cap mena de discussió.
Efectivament, Na Paula
Rosselló va ser la vedette
de l'horabaixa del Diven-
dres Sant, tot demostrant
que la seva capacitat i la
seva veu estan a una altária
poc freqüents aquí a Mallor-
ca i a molts d'altres llocs.
Na Paula Rosselló va ac-
tuar amb serenor i segu-
retat tot demostrant una
enorme capacitat per a la
modulació d'entoncacions i
per a matitzar en les diver-
ses fases del concert. Veu
n'hi va sobrar, això era evi-
dent, però més que per la
potència volem cridar
l'atenció vers l'exactesa en
l'emissió de cadascuna de les
notes de l'STABAT MA-
TER.
Na Paula té ben meres-
cuda la beca que recent-
ment li va atorgar la Fun-
dació March per a anar a
perfeccionar estudis a Mili
Sempre pensaríem que
s'hauria mig-tudada si no en-
vestís la conquesta del
bel-canto a nivell interna-
cional.
Rafel Nadal: artífex d'una
interpretació memorable.
Qui va tenir, però la
gran responsabilitat de
l'èxit d'aquest concert va
ser el nostre
 paisà En Rafel
Nadal que actuà de Direc-
tor de l'Orquestra, de
la soprano i la contralt.
La tasca de direcció pot-
ser sigui la més ingrata ja
SE NECESITA PERSONAL AGENCIA VIAJES
CALAS DE MALLORCA
Presentarse de 9 a 11 en Calas. Centro Comercial
Información 55 19 50
Con conocimientos de Inglés y Alemán.
Els «Solistes de Mallorca», n'Eulàlia Salbanyá i Na Paula
Rosselló se Iluiren a les ordres de Rafel Nadal
que els aplaudiments es
decanten fàcilment
 per les
"estrelles" quan han bri-
llat a gran altura. En Ra-
fel Nadal (sense dur batu-
ta) va dur la batuta de la
marxa de l'obra aconseguint
una sincronització gaire-
bé perfecta. Pergolesi va
sonar molt bé a Manacor
i la gent que abarrotava
una església. no tant pe-
Lita com des de fora sem-
blava, va aplaudir amb fer-
vor una obra que, malgrat
el cartel] que ja duia, va
sorprendre positivament i
parlar de sorpreses a
aquestes altures és ben sig-
nificatiu. Coneixent el ri-
gor que el Mestre Nadal exi-
geix a les atuacions on Ell
hi participa, els lectors que
no assitiren a l'acte se fa-
ran la idea de com va dur les
rendes al llarg de tota la
carrera.
Don Mateu Galmés.
presentador.
Va actuar de presenta-
dor de l'Acte Mossèn Mateu
Galmés qui va dir unes pa-
raules de recordatori dedi-
cades a Mossèn Guillem Gri-
malt que va morir fa pocs
dies i que era el capella en-
carregat de l'església on es
va dur a terme el concert.
Mossèn Galmés va intro-
duir l'auditori en l'obra de
Pergolesi i va anar reci-
tant la lletra en la versió
1litre de Mn. Riber. Al fina-
litzar l'acte els aplaudi-
ments es varen prolongar
una llarga estona.
Foto: Alfonso Lorente.
D. Damián Busquets Trías
D. Christoph Fürst
Y
" EXA FLORA, S.A.
(En trámite de constitución)
Agradecen profundamente la absoluta honorabilidad, el buen comportamiento y la irreprochable
ética periodística de los responsables de "MANACOR COMARCAL" y "A TOTA PLANA" por no
haber publicado antes, a nuestra petición, noticias sobre la construcción en este término municipal
de un PARQUE EXOTICO de animales y plantas, mientras durasen los trámites administrativos
previos a la iniciación de las obras y con el único fin de no entorpecerlos.
Este silencio ha sido mantenido con elegante deontología profesional, a pesar de ser el proyecto
perfectamente conocido por ellos desde el inicio de su gestación, hace más de veinte meses.
Por medio de este anuncio pagado queremos hacer público lo antedicho y manifestarles
nuestra sincera gratitud por su honorable comportamiento, al que trataremos de corresponder en el
futuro con las primicias informativas que podamos ofrecer.
Les processons de Setmana Santa,
amb més participad() que en anys anteriors
Les processons de Set-
mana Santa tornaren con-
gregar els manacorins al
carrer. Amb la seriositat re-
querida per aquests tipus
d'actes, un gran nombre de
persones sortiren a presen-
ciar les solemnes processons
del Dijous i Divendres Sant,
i després la del Dimenge de
Pasqua.
Dos trets volem remar-
car de les processons d'en-
guany: per una banda hi ha
hagut més participació, en el
sentit que les processons
han estat més llargues ja que
ha sortit una nova confraria,
la del Crist de l'Angunia, del
barri de l'Hospital, i ha aug-
mentat el nombre de peni-
tents de les altres confraries.
Per altra part cal destacar la
interpretació de quatre pre-
cioses composicions sacres
per part de la Banda Munici-
pal de Música de Manacor,
que també ha ampliat la se-
va plantilla amb la incorpo-
ració de gent jove.
Les processons del Di-
jous i Divendres Sant sor-
tiren a les deu i mitja de la
Parròquia de la Verge dels          
,,Salón de %Meza
Terhimiería            
nova imalge            
esteticienne titulada             
*Maquinales
• Limpieza de cutis
*Depilación a la cera
• Maulee faciales
*Masajes corporales
*Manicurapedicura
*Tratamiento adelgarante
Tratamiento antiacné
*Tratamiento aceite de algas
*Tratamiento contra varices
*Tratamiento de senos
*Peeling, etc.
Sección de Perfumería
y Cosmética.
Amargura, 26- Tel. 55 32 14
MANACOR.	 •          
Dolors i desfilaren en silen-
ci i amb solemnitat pels ca-
rers de Manacor, davant
l'expectació d'un nombrós
públic. Especialment emoti-
va resultà la clásica represen-
tació de la trobada de Jesús
ressucitat amb Maria a Sa
Bassa, el matí del dia de Pas-
qua, amb el típic agenolla-
ment de la Verge Malla da-
vant el seu fill. Sa Bassa es-
tava estibada, com podeu
comprovar a la fotografia
d'en Pep Forteza. Abans de
sortir la processó, a les deu
del matí, hi hagué una missa
a la Parròquia de la Verge
dels Dolors i després de la
processó n'hi hagué una al-
tra al Convent dels Pares
Dominics.
Certament a Manacor hi
ha tradicions que estan en
crisi, però está ben clar que
les processons de Setmana
Santa no es troben entre
aquestes.
Fotos: Germans Forteza
EMPRESA RADICADA EN MANACOR
INTERESARIA REPARTIDOR CON LAS
CONDICIONES SIGUIENTES:
*Edad: de 20 a 30 años.
*Servicio militar cumplido
*Carnet de conducir clase B.
SE OFRECE:
*Contrato laboral de 6 meses
*Sueldo a convenir.
*Jornada laboral de lunes a sábado
*Horario de 5 h. a 13 h.
*1=-1.********.Y..A.**Ir
INTERESADOS LLAMAR AL 55 28 42
Horario de oficina.
dr. unas al Pes°-
vialle0
14_,) ciallos
r ms'ara
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Manacor.
Nuevo PUNTO de venta de
nuestras lanas en Manacor.
Ven y hazte tu moda en
Punto. Te ayudaremos a
crearla con nuestras
orientaciones y consejos
sobre las últimas novedades
de Primavera - Verano
Ens trobarà a Manacor,
Cra. Palma-Artà, Km. 47
Ti. 55 06 65
mòdul
FORMES TAPISSADES
Tot el que desitgi en tresillos,
butaques i mòduls, en tots els
preus,i qualitats.
Estil clàssic, modern i informal.
PUNTO DE VENTA MANACOR
Director i redactors són alumnes del coLlegi La Salle
«El piso de arriba», una revista mensual feta
per al.lots
No fa gaire dies va caure dins les nostres mans el darrer nombre de la revista dels alumnes de la segona etapa d'EGB
de La Salle "e! Piso de arriba". Es el número sis , extra del mcs dc març , destinat en part a les vacances de la Setmana Santa.
Té un total de 38 pàgines i dins elles es pot trobar des d'un article editorial, fet pel director, Juan José Mateos, fins a passa-
temps i coliaboracions. La publicació, feta amb ciclostil, está estructurada amb director, subdirector, redactor en cap, dibui-
xants i assessors, així com corresponsals de cada un dels cursos de la segona etapa d'EGB. Les més variades seccions hi tenen
cabuda, cridant l'atenció, a aquet extra de març un resum de les confraries de la Setmana Santa de Manacor, redactar per
Melción Riera.
Hem reunit a la nostra redacció a set membres d'aquesta publicació: director, Juan José Mateos; subdirector, Antoni
Gomila; redactor en cap, Joan Fullana i als corresponsals de sext, séptim i octau Onofre Galdés, Melción Riera, Juan J. Garau i
Miguel Català.
-¿Des de quan surt la
vostra revista "El Piso de
arriba"?
-Des del començament
del curs actual. L'any
passat, els de quint ja
feien La Salle Express i
enguany, per continuar la
tradició hem fet aquesta
nova publicació.
-¿Per qué aquest nom
de "El Piso de arriba"?
.Perquè
 en realitat la
segona etapa está al pis
de d'alt, i aquesta revista,
en certa manera , vol ser
una explicació del que passa
allá d'alt.
-¿Qui són els qui la
fan?
-Els estudiants de la se-
gona etapa d'EGB.
-¿Quin	 temps	 us
ocupa, quan la fe;s?
-La començam una
setmana després de que sur-
ti el darrer número. Feim
una reunió i decidim el
que hi va.
-¿Quí és el qui pren
les decisions de qué hi
va o hi deixa d'anar?
-Normalment el direc-
tor...el de la revista, ja que
el director del centre no hi
té res que veure, a l'igual
que els al tres frares.
-¿Hi ha qualque tipus
de censura per part de la
direcció del centre?
-Cap tipus de cen.sura
prèvia. Es limiten a llegir-
la quan está feta. El di-
rector col.labora fent una
página, un al tre herma-
no fa esports i un altre im-
primeix.
-¿Quin sistema d'im-
pressió teniu?
-A ciclostil. Nol tros
feim els originals, els dibui-
xos. Un altre ho passa
a máquina i fa els clixés.
Llavors un hermano ho
passa a ciclostil.
-Quans	d'exemplars
feis?
-Del darrer n'hem fet
200 però no han bas-
tat; començàrem amb 150
i hem anat pujant; creim
que n'haurem de fer més.
-¿A quin preu surt la
revista?
-A 25 pessetes. No vo-
lem que es regali perquè
pareix que una cosa rega-
lada val menys que si es
fa pagar, encara que sia poc.
-¿Pot subsistir econb-
micamen t?
-De moment no hi ha
problemes, perquè tot el
que manca per cubrir les
despeses ho paga l'associa-
ció de pares d'alumnes
de La Salle.
-¿On es ven?, ¿com
funciona l'administració?
-Es ven a la bibliote-
ca de La Salle, un her-
mano recolleix el producte
de la venda i el que resta,
ho posa l 'APA.
-¿Qui fa la revista, apart
de vol tros?
-La feim uns quans de
cada classe. Hi ha uns
delegats per aula; el qui
vol col.laborar entrega
els originals als delegats.
A la revista hi ha un lloc
especial, anomenat "El
rincón del escritor", per-
qué qui vulgui hi pugui
col.laborar amb qualsevol
tema.
-¿Quins són els temes
que preferiu a l'hora des-
criu re?
-Totes aquelles coses
que surten de la norma-
litat. Cada més feim un
tema central. Al darrer nom-
bre ha estat sobre les con-
fraries i per final de curs
voldríem tractar del Museu
de miniatures i de les tor-
res de defensa.
-¿Amb qué us agradaria
millorar?
-Ens agradaria poder
posar-hi fotos, perb amb
aquesta máquina nostra que-
den mol t mal amanet.
-¿Qué representa per
voltros aquesta publicació?
-Es una manera d'ex-
presar-nos, de desfermar-nos
les mans. Es una manera
de que l'escola deixi de ser
només xifres, fórmules i es-
tudis i sia qual que cosa
més.
-Veig que la revista és
bilingüe ¿Per qué?.
-Perquè
 a l'escola apre-
nem les dues Ilengues i hem
d'exercitar-les a les dues.
Normalment tenim més
facilitat escrivint cas-,
tellá, perb no podem obli-
dar el català, ja que és la
nostra 'lengua.
-¿Heu pensat, qual-
cú de vol tros, si aquest
treball d'escriure potser
la vostra vocació del dia de
demà. Hi ha qualcú qui
tengui vocació periodís-
tica?
-No ens ho hem pen-
sat encara.
-Llegiu la premsa que es
fa a Manacor. Quina és la
vostra opinió?
-La Ilegim i ens agra-
den majoritáriament les sec-
cion esportives i Es Mercat
d'es Dilluns.
-Veig que reproduiu
un curs elemental de 'len-
gua que va sortir al setma-
nari Manacor ¿Per qué?
-Perquè ara que es po-
sa en práctica la norma-
lització 'lingüística és el mo-
ment oportú. El castella in-
flueix molt damunt la nos-
tra
 llengua i la nostra cul-
tura i aquesta és una bona
manera de rompre tota
aquesta influència.
-¿Quins projectes de fu-
tur teniu?
-Voldríem canviar el
format i passar a tamany
holandès;  potser també
.canviem el nom. Podria dir-
se "El sbtil" envers de
"El Piso de arriba". Vol-
dríem millorar la presen-
tació i potenciar la part
del racó de l'escriptor.
-¿Estau animats a con- '7
tinuar? o
-Molt animats; no ens 3
aturarem.
Toni Tugore ,:.
Foto: Josep ForteLa
Aquesta es la placa que es
 col.locarà al Cementeni Munici-
pal, vora la fosa comú.
A les 11,30 del ~tí, al Cementeni Municipal
Demà tendrá Hoc l'homenatge als morts de
Son Coletes
Demà diumenge a les 11,30 del matí, al Cementen i Mu-
nicipal, tendrá lloc l'homenatge als manacorins afusellats a
Son Coletes durant la guerra civil espanyola. L'homenatge,
com és sabut, va ser promogut pel PCB (el Partit Comunis-
ta d'Ignacio Gallego) i posteriorment s'hi adheriren el PCIB
i el PSM. CDI no s'ha unit a l'acte com a partit, però és
molt probable l'assistència dels seus regidors, segons ens han
informat. El PSOE en principi feia comptes adherir-s'hi, pe-
rò per raons que ells mateixos exposen en aquestes planes
decidiren no fer-ho.
L'acte que tendrá lloc demà a les 11,30 del matí consis-
tirá en la col.locació d'una placa —la que es ven a la foto-
amb la inscripció "ALS REPUBLICANS MOTS
PER LA LLIBERTAT", vora la fossa comú. Després parla-
ran en Jaume Santandreu, en
 Llorenç Capellà i en Josep Va-
lero, i la Banda de Música de Montuiti interpretará l'himne
republicà (dia 14 d'Abril és el dia de la República).
Hem volgut conèixer l'opinió que tenen d'aquest acte
algunes persones destacades de l'ambient polític i ideoló-
gic de Manacor.
 Això és el que pensen sobre l'homenatge als
manacorins afusellats a Son Coletes.
Andreu Pasqual Frau,
republicà "històric"
-Pensau que és oportú
aquest homenatge als cai-
guts republicans?
-Pens que és just i
oportú, i que hem fet
40 anys tard. A més,
pens també que l'oportu-
nisme ha fet 40 anys tard.
-Ajuda aquest home-
natge a la reconcilia-
ció entre els manacorins?
-Crec que la demo-
cràcia no está inventada
per a que uns diguin que
sí a lo que els convé i
no a lo que no els si
convé. Pens que sí pot
ajudar a la reconciliació.
-I amb relació amb la
polémica	 creada	 pel
tema dels monuments i
símbols feixistes, què opina?
-Pens que per crear
una situació justa, tot el
temps que aquests monu-
ments han estat alts,
ara haurien d'estar alts
aquests al tres, sí, 40
anys, com els nonu-
ments feixistes. Això sí,
sempre sense rancor.
Gabriel Homar,
Batle de Manacor
-Per qué s'oposa AP
a l'acte de Son Coletes?
-Em remet al que
várem dir dins la Perma-
nent entenem i ens preo-
cupa bastant reanimar un
record que nosaltres hau-
ríem deixat oblidat Nosal-
tres no asumim aquesta
herencia, no és un honor
per nosaltres, entenem que
la sang de tots els espa-
nyols és igual, amb els
mateixos globus rotjos.
Per aixes vol
 (em una ins-
cripció dirigida a tots els
caiguts a la guerra, per
això vàrem proposar el
canviar les inscripcions ac-
tuals per unes dedicades
a tot: els caiguts en la
guerra.
-Pensau anar a aquest
homenatge, permès
 per
l'Ajuntament?
-No anirem a aquest
acte, pens que hem d'ac-
tuar amb coherència, no
podem votar que no a
aquest acte i anar-hi, no
seria coherent
Miguel Sunyer,
militant del PCB
d'Ignacio Gallego
-Aquest homenatge
que fareu demà, és només
una cosa deis comunistes?
-No, s'hi han adherit,
altres grups. El PCIB i el
PSM també hi participen.
CDI ens va dir que tam-
bé hi estava d,acord i el
PSOE va venir a una
junta i en principi pensa-
ven participar, perb des-
prés varen dir que no.
-Essent així, quin és el
paper	 específic	 del
PC B?
-En part hem estat els
promotors i organitza-
dors . Ho moguérem nol-
tros.
-Considerau que és
oportú fer aquest home-
natge?
-Es un acte de recon-
ciliació ben necessari per a
Manacor. Aquestes per-
sones a qui volem retre
aquest homenatge fa qua-
ranta anys que són mortes
i sols no hem tengut un
detall amb elles, ni tan
sols ningú no ha duit dol
per ells, quan els morts
de l'altra banda han
tengut homenatges de
tota casta.
Jaume Llodrá,
regidor per AP
-La teva absència i la
d'en Martí Alcover a la ses-
COMUNICAT DEL PCB
HOMENAJE A LOS REPUBLICANOS MUERTOS EN
SON COLETES
El viernes día 29 del mes pasado se acordó en una
nueva reunión convocada por el PCB efectuar el homenaje
previsto a los republicanos muertos en Son Coletes el do-
mingo 14 de abril. Se han adherido al homenaje el PSM,
PC
 IB, CDI y PSOE y se contará con la banda de música
de Montuiri.
En el transcurso del acto cada partido leerá un comu-
nicado y al final se colocará una placa de marmol con la
inscripción "ALS REPUBLICANS MORTS PER LA
 LLI-
BERTAT"
 Manacor 14 abril 1985.
Los interesados en ayudar a la financiación de la
placa pueden dirigirse a cualquier oficina de la CAIXA,
no. 5068 - 31.
Dos días antes de la celebración del homenaje el vier-
nes 12 de abril actual a las 9 de la noche para ultimar los
detalles en Vía Alemania, 49 el PCB celebrará pleno.
El Comité Central y Local PCB agradece a todas las
fuerzas sociales democráticas que han colaborado y se
adhieren a este homenaje en memoria de aquellos"hombres
que murieron en defensa de LA PAZ, LA LIBERTAD Y
LA DEMOCRACIA y al mismo tiempo deseamos y hace-
mos extensivo nuestro buen elevado sentimiento de huma-
nismo para que este acto sea el símbolo de unificación de
todas las fuerzas sociales en la que por medio de un diálo-
go abierto y pacífico en el que se busque siempre el mú-
tuo entendimiento para que seamos más demócratas de
cada día en todas las actividades de la vida social.
Todos los que realmente nos sentimos unidos por los
más elevados ideales democráticos tenemos una cita en
Son Coletes el próximo domingo día 14 a las 11,30 horas
de la mañana en la que todos los que acudamos allí ten-
gamos por objetividad de que la celebración de este acto
sea lo más democrático y pluralista posible; ya que aque-
llos hombres hacía ya muchos años que se tenían bien
merecido este homenaje y todo lo mejor que se les puede
ofrecer.
Manacor 14 de abril de 198±.
El Secretario del Comité del PCB de Manacor
Juan Rosselló Galmés
C/ Conquistador. 2 - B
(Pou Fondo)
Tel 55 46 74
sió de la Permanent de
la setmana passada va
fer possible que, amb els
vots de l'oposició, s'auto-
ritzás aquest homenatge.
Ens pou dir per qué no
assistires a aquella ses-
sió?
-Perquè estava malalt.
-Personalment, opines
que s'havia d'autoritzar
l'homenatge als afusellats
de Son Coletes o compar-
teixes la postura del teu
partit?
-Així com s'enfoca
aquest homenatge, no s'ha-
via d'autoritzar. Un home-
natge a tots els que mo-
riren,tant d'una banda
com de l'altra, em sembla
bé, perb sense que suposi
crear més divisions. S'han
de cicatritzar ferides, no
gratar-les.
Gabriel Gibanel,
responsable local del PL
-Quina és la postura
del Partit Lliberal davant
aquest acte?
-Li han donat massa
importància. Posa "más
vale no menearlo".
José López
militant del PCIB
-Consideram que
l'acte s'ha manipulat i que
s'ha desvirtuat per mor del
protagonisme que li ha do-
nat el PC d'Ignacio Galle-
go. Al PCIB se li va fer
una proposta i acceptà
participar-hi mentres ai-
xb fos un acte unitari
i no de cap partit pol í-
tic i que el parlament el
fes algú no vinculat a
cap parta. Rebutjam tot
el sistema emprat pel
partit representat per Jo-
sep Valero i loan Ros-
selló. Ens hi adherim per-
qué és un acte important,
perb si no se solventen
aquestes coses hi ani-
rem com a ciutadans, no
com aparti t.
A continuació
 repro-
duïm
 un comunicat del
PCB i un del PSOE en
el qual aquest darrer par-
tit explica el per qué no
s'ha adherit a l'acte d'ho-
menatge als afusellats de
Son Coyotes durant la
Guerra Civil.
COMUNICAT DEL PSOE
La Agrupación Socialista de Manacor, comunica a la
opinión pública, los motivos por los que no participará al
acto que tendrá lugar, el día 14 de Abril en el Cementerio
Municipal de laCiudad.
-Consideramos, que siendo el sistema político cons-
titucional actual del Estado Español, el de una Monarquía
Parlamentaria, no cabe el realizar actos que no se ajusten
a dicho sistema; tanto por el texto de la placa a colocar,
como en el día que se va a llevar a cabo dicho acto.
Aprovechando la ocasión el Partido Socialista Obre-
ro Español, quiere hacer patente una vez más, que tiene
siempre muy presente y no olvida jamás, a los hombres y
mujeres que a través de la Historia de nuestro País, caen
en defensa de las Libertades Democráticas.
La Ejecutiva de la Agrupación de Manacor
MERCAT DE
S'	 GOR ANTI
Visite las instalaciones mas modernas de Manacor,
donde encontrará todo lo que necesite para su
CESTA DE LA COMPRA 
En fechas próximas se informará al público de una serie
de ventajosas ofertas.
HORARIO:
De lunes a jueves: de 7 a 13,30h.
Viernes de 7 a 13,30 y 17 a 20,30 h.
Sábados de 7 a 14 h.
C. Unidad y Moncadas	 MANACOR
(4_ !let
SOL NAIXENT
BAR - RESTAURANTE
Cra. Porto Cristo — Cala Miilor
Codna Mallorquina y Nacional
Servicio de:
BODAS • COMUNIONES
FIESTAS SOCIALES
o
!!
o
3
Horario: A partir de las 10 de la mañana - Tel. 570931
El humor de «Gilo»
CUESTA CEE2 QUE, P012 UNANIMIDAD, LOS 012DENADOCES
,DE LAS OFICINAS MUNICIPAIES SE INSTALEN EN EL 54
DE ENFRENTE
NECROLOGIQUES
En el predi Bellver Comerx del terme de Manacor, el
dimecres dia 3 del corrent mes i a l'edat de 78 anys , es va
domir en el somni de la pau, en MATEU GAYA MASCARO
(a) "Es Sordets".
Rebi el seu afligit germà Bartomeu Gayá Mascaró;
fillola Magdalena Rivet Gayá; nebots, cosins i demés fami-
liars, el nostro més viu cóndol.
El mateix dimecres dia 3, assistit amb els darrers
Auxilis de la Religió Católica, se'n va anar a la Casa del
Pare, l'amo en MIQUEL FEMENIAS LLULL (a) de Son
Figuera, quan tenia el finat l'edat de 89 anys.
A la seva desconsolada dona Francesca Rosselló Martí;
filies Francesca, Isabel i Margalida Femenías; fills polítics,
néts, germans, germans polítics, nebots i demés parents, les
acompanyam en el dolor que els afligeix per tan sensible
pèrdua.
Acabat el seu peregrinatge per aquest món va esser cri-
dada p'el Senyor, a mitja ',arda del dissabte dia 6, a l'edat
de 73 anys, na CIPRIANA GARCIA ORTIZ.
Descansi en pau Pánima de la finada i rebin els seus
afligits fills Micaela, Rogelio, Dolors, Fernanda i Joa-
quim Rodríguez; fi lls polítics, germana, néts, nebots i de-
més família, l'expressió del nostre cóndol.
També el passat dissabte dia 6, deixar de viure entre
noltros per anar a la Casa del Pare, a I,edat de 84 anys,
ANTONI RIERA BENNASAR (a) "Mossegat", després
d'esser assistit-amb els darrers Auxilis de la Religió Catbli-
Ca.
Al donar notícia del seu bbit testimoniam nostra con-
dolença als seus fills Bartomeu;  Antònia, loan i Margalida
Riera Galmés; fills polítics, germans, germans polítics, fi-
llols, néts, aixícom als seus demés familiars.
Feel als designis de la Providència, el dit .ge dia 7,
a la Residència Sanitari de Son Dureta de Palma, va empren-
dre el viatge sense retorn, ANTONI GALMES MARTI
(a) "Berriola".
El finat en el moment de la seva mort contava 64 anys
d'edat.
En el amarg motiu de tan irreparable pèrdua enviam a
la seva dona Bárbara Sureda; germans Francesca, Fran-
cesc i Joan Galmés, nebots, germans polítics i demés
parents propins, nostra condolença.
En esta zona de S'Illot se levantaban las rocas marinas.
La Guardia Civil paralizó el acto catalogado como vandálko
Unos vecinos de s'Illot denuncian
la extracción de rocas en «Ses Planeres»
A media mañana del pa-
sado martes, una vecina de
S'Illot llamaba a la redac-
ción de Manacor Comarcal,
para denunciar un hecho un
tanto insólito y cataloga-
do por todos como vandá-
lico: la extracción de ro-
cas marinas de la zona de-
nominada "Ses Planeres".
Nuestra comunicante nos
decía: "Recurro a la pren-
sa porque ya no sabemos
que hacer. Ha venido la
Guardia Civil, hemos lla-
mado a Costas y se inhi-
ben y en el Ayuntamien-
to de Sant Llorenç no se
pone más que la secreta-
ria".
Lo que puso en ascuas
a los vecinos fue una ante-
rior arrancada de matas
y colocación de cemento
en la misma zona, lo que
hizo presuponer que las
intenciones del "promo-
tor" iban por un derrote-
ro determinado: crear una
playa artificial de la que
sería —faltaría más— él el
único explotador y benefi-
ciado. Así que cuando en
la mañana del martes, a pri-
merísima hora, se pusieron
a trabajar con una perfora-
dora y una grúa, como nin-
guno de los trabajadores
era responsable directo de
las labores de extracción de
rocas marinas que estaba
realizando, y ante la ausen-
cia del responsable, todo
hizo suponer que la playa
artificial, de la que se ha-
bía hablado y que incluso
se había pedido al ayunta-
miento llorencf, estaba en
marcha.
El proceso de cortar y
arancar rocas siguió su cur-
so a lo largo de la mañana,
ante la inhibición de en-
tes políticos que querían
que la denuncia se formula-
ra en Palma y por escrito,
y ante la desesperación de
los vecinos que llamaban a
una y otra parte intentan-
-41 do evitar este atentado con-
tra la naturaleza. Pero llegó,
§i por segunda vez la Guardia
Civil. Pidió el correspon-
°' diente permiso a los obre-
*
si ros y, ante la carencia del
E !mismo, ordenó que se para-
lizaran los trabajos. Se
quitaron rápidamente la
perforadora y la grúa y las
rocas extraídas se colocaron
en las inmediaciones de un
bloque de apartamentos de
la zona de Sa Coma.
Lo realmente lamenta-
ble del caso es que los veci-
nos, para poder paralizar
este auténtico atentado a
Ii natuialeza, carezcan de
medios y que los organis-
mos responsables se inhi-
ban con tanta facilidad. El
alcalde no aparecía. Un con-
cejal llorend que se pudo
localizar dijo que él no sa-
bía nada "Deuen tenir per-
mís; aquestes roques deuen
fer nosa". El responsable,
al parecer, del desaguisado,
al ser increpado y al de-
círsele que aquello era ile-
gal dijo que también lo era
que la gente tirara basura al
mar y lo hace. El Consell,
saliéndose por los cerros de
Ubeda y exigiendo la de-
nuncia por escrito y en Pal-
ma..., cuando en el tiempo
que uno emplea en hacer
el viaje se puede dejar la
zona de Ses Planeres "més
plana que una era".
Los periódicos, con fre-
El paso de las máquinas se
Planeres.
cuencia, nos asignamos un
papel de protagonistas en
estos casos que no desea-
mos, pero resultamos ser
uno de los pocos recursos
de los denunciantes, una de
las pocas soluciones media-
namente efectivas ante tan-
to 'abuso que permanece en
el anonimato y sin ningún
tipo de sanción. ¿De qué
sirve la autoridad?, pregun-
dejó sentir en la zona de Ses
taba la denunciante al orga-
nismo autonómico, si no es
para parar los pies a los
atropelladores de turno.
Esta misma pregunta nos
hacemos todos.
La lástima es que casos
como éste van a sucederse
y... aquí ni pasa nada.., ni
dimite nadie. Esta es la la-
mentable y auténtica ver-
dad.
Puede ser un aliciente más para el turismo de la zona
Un parque de plantas y aves exóticas en
s'Hospitalet Vell
El proyecto, según sus promotores, estará ultimado en julio de 1.986
Hace algunos, muchos meses, tuvimos conocimiento de que se proyectaba, por parte de un grupo ale-
mán y el actual propietario de S'Hospitalet Vell, realizar un parque exótico de plantas y aves, con el adita-
mento especial de la actual colección de cactus, ya existente, en S'Hospitalet. Los promotores de la idea nos
pidieron entonces que silenciáramos dicho proyecto, por cuanto quedaban muchos cabos por atar y algunos
permisos por conseguir. Una vez ha quedado todo perfectamente claro, los mismos promotores se pusieron
D. Damia Busquets y D. Christoph Fürst, ante un precioso ejemplar de cactácea.
en contacto con noso-
tros para explicarnos la
idea. Y así fue, como
el pasado Viernes Santo,
nos desplazamos a
S'Hospitalet Vell, donde
D.
 Damià
 Busquets i
Trias y el botánico
Christoph Fürst, —un
alemán que vive en
Son Maciá desde hace
más de un año— nos
dieron todo tipo de ex-
plicaciones sobre el fu-
turo parque. Un parque
que, de realizarse según
las previsiones de sus or-
ganizadores, va a cons-
tituir toda una novedad
para el turismo de la
zona, que, además de
las consabidas visitas a
los comercios de perlas
y a las cuevas de la
zona, tendrán ahora el
aliciente de un jardín
botánico con numero-
sas aves exóticas. Un
proyecto que ofrecerá,
sin duda, un cambio ra-
dical del actual predio
de S'Hospitalet, al que
habrá llegado, de esta
forma, su particular re-
conversión, en tiempos
de vacas flacas para su
agricultura.	 El	 Sr.
Fürst
	 extiende	 los
planos sobre la mesa y
empieza sus explicacio- f
nes.
El proyecto tiene un presupuesto de unos cien millon<
El Sr. Fürst nos enseña los planos del proyecto.
D. Damià y el Sr. Fürst, con el autor del reportaje expli-
cándole "in situ", los pormenores del proyecto.
por qué se ha ele-
gido S'Hospitalet para dar
viabilidad a este ambi-
cioso proyecto de conver-
tir todos estos terrenos en
un auténtico jardín exó-
tico?
-Yo vengo a Mallorca
desde hace años. Desde el
83 vivo casi contínua-
mente en la isla; cuando
iba y venía de Calas, en
mi coche, me llamaba la
atención esta hermosa fin-
ca en la que veía hermosos
árboles y cactus muy inte-
resantes. Un día entré
con mi coche y hablé
con el guarda. Pedí por
el dueño y manifesté mi
deseo de hablar con él.
Más tarde, dos días
después, el guarda le
dijo a D. Damián que
un diseñador alemán, que
ha trabajado varios años
en la construcción de jar-
dines en Italia, Francia
del Sur y el Mediterráneo,
tenía grandes proyectos y
quería hablar con él. En
un principio hablé con
don Damián para ver si
me podía vender todas estas
grandes plantas y los cac-
tus, ya que yo conocía
la colección de S'Aval l i
el Parque de Mónaco,
" que es solamente de cac-
tus y que está abierto al
público. Le enseñé a don
E Damián fotografías deo ,
ul este y otros parques y cam-
biamos impresiones acerca
5
 de la posibilidad de crear
2 en S'Hospitalet un parque
similar, que pudiera atraer
el turismo de Calas, Porto
Cristo y toda Mallorca en
general, ya que el lugar me
parecía ideal.al
-¿Cómo fue tomando
cuerpo la idea, cómo se en-
tró en contacto con los
otros socios alemanes que
hoy constituyen la socie-
dad Exoflora, S.A., que va
a realizar este parque?
-Durante un año hice
muchas publicaciones en
Alemania, Suiza y Francia
para ver si alguien estaba
interesado en participar
en el proyecto, en formar
una sociedad con don Da-
mián para este parque de
Calas. Llegaron muchas
ofertas de todas partes de
Europa, incluso llegaron
algunas de la Arabia Saudí.
Pero la que más nos in-
teresó fue una de dos ale-
manes que tienen una colec-
ción fantástica de grandes
aves en Alemania y que
hasta ahora han ido ven-
diendo excedentes de esta
magnífica colección a
los parques de aves de Gran
Canaria y Tenerife.
-La sociedad se for-
ma, entonces, entre ustedes
dos y los dos socios alema-
nes...
-Efectivamente, son los
socios más interesantes para
este proyecto, porque nos
mandarán muchas aves y
además comprarán otros
ejemplares a muchos otros
países del mundo. Para
completar el parque se
maitaciaOMAR SUPLEMENTO HIPICONúmero 68PROGRAMA OFICIAL
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Sábado, 13 de abril de 1.9
A partir de las 16,00 horas
COOPERATIVA TROT, Dir MANACOR
PRIMERA CARRERA - PREMIO FOMENTO
AL TROTE ENGANCHADO	 2.100 mts. HANDICAP
	 A las 4,00 h.
10.000 pts. en premios (6.000 al primero; 3.000 al segundo y 1.000 al tercero)
Para productos nacionales que no hayan ganado 45.000 pts. Matrícula: 100. Forfait: 20 o/o del premio. Cambio de conductor: 1000 pts.
Propietario N Caballo Dist Conductor s.c.e Origen Sumas ganadas
B. Huguet FRISONA B 2.100 F. Garc ías Yc4 Foligno -Pep Frisco
J. Mesquida 2 FAISAL 2.100 J. Mesqu ida H Cc4 Brio Gran dchamp -Zoraida 1.000
J. Sureda 3 FRISCO 2.100 Propietario Ca4 Sam Frisco - Nika Pi roska 1.000
P. Fay Fay 4 FAY FAY N 2.100 J. Cabrer Ca4 Sam Frisco -Nena II 4.500
Fluxa Vives 5 FURIA TRELLO 2.125 M. Fluxá B Yc4 Sam Frisco -Quinela II 11.000
C. Ballester 6 DESIREE DE MORGANA 2.125 J. Vich Yc6 Natahn -Fata Morgana 11.300
Adrover -Roig 7 FIORINA ROYER 2.125 G. Roig Ya4 Eliphar -Vanessa R 15.500
B. Esteva B 8 FOPHI '2.125 M.Si rer Yc4 Brio Grandchamp -Sopi 20.000
S. Llodrá 9 D IRIS 2.150 Propietario Yc6 Stia -Jordilla 40.500
Primero 	 Tiempo 	
Segundo 	 Tiempo 	
Tercero 	 Tiempo 	
Ganador 	  Quiniela 	  Trío 	
SEGUNDA CARRERA - PREMIO BACCARA
AL TROTE ENGANCHADO	 2.100 mis. HANDICAP
	 A las 4,25 h.
12.000 pts. en premios (7.200 al primero; 3.600 al segundo y 1.200 al tercero)
Para productos nacionales de 7 y más años que desde el 1-1-84 no hayan ganado 42.000 pu. Matrícula; 120. Forfait: 20 o/o del premio.
Cambio de conductor: 1000 pts.
Propietario N Caballo Dist Conductor s.c.e Origen	 Sumas ganadas
R. Can Picafort 1 BIZANTINO 2.100 M. Llull Cc8 Jamin Du Pont -Quelli D'or
C. Castan 2 CASTA MORA 2.100 J. Esquina Yc7 Marloo -Duccia
P. Bonet 3 CEREZO R 2.100 A. Bonet Cc7 Prins Omeberg-Jordania
A. Ripoll	 - 4 CONSELL 2.100 J. Bauzá Cc7 Urus G -Quenn Valona
C. La Pal merz 5 ZASIBOUNE 2.100 S. Contestí Ycl O Aneto -Rita Boune	 ---
Soler Obrador 6 ZARZUELA M 2.125 A. Pou Ycl O Notable -Gallarda	 10.600
Hnos. Riera 7 BIENV. TENDERLOIN 2.125 G. Riera (a) Cc8 Tenderloin -Queta Sol	 10.800
Hnos. Melis 8 TORTOLO 2.125 B. Melis Cc13 Vestjiden -Hortensia	 17.900
Primero 	  Tiempo 	
Segundo 	 Tiempo 	
Tercero 	 Tiempo 	
Ganador 	  Quiniela 	  Trío 	
TERCERA CARRERA - PREMIO POTROS 3 AÑOS
AL TROTE ENGANCHADO	 2.100 mts. HANDICAP	 A las 4,50 h.
15.000 pts. en premios (9.000 al primero; 4.500 al segundo y 1.500 al tercero)
Para productos nacionales de 3 años que no hayan ganado 18.000 pts. Matrícula: 150. Forfait: 200/o del premio. Cambio de conductor: 1000 pts.
Propietario N Cabal' c Dist. Conductor s.c.e Origen Sumas ganadas
Perla Manacor 1 HARLEM 2.100 M. Fluxá S Cc3 Hongrius -Vera SM
J. Garrido 2 NENA MORA 2.100 P. Mas Yc3 Marloo- Nena TV
C. Son Barba 3 HIRGANIA 2.100 R. Rosselló Yc3 Alastor P -A Picona
Sa Corbai a 4 HARISOL 2.125 D. Ginard Yc3 Hisssouney -Marisol 3.000
Hnos. Riera R 5 HELSIKA R 2.125 J.A. Riera Ya3 Giato -Canga 4.500
Gelabert -Dura 6 HELOS TRELLO 2.125 J. Mas Cc3 Sam Frisco-Quintana 6.000
C. Son Sureda 7 HOSSANA KHAN 2.125 G. Mora Yc3 Monet -Tania Khan 6.000
Hnos. Riera B 8 HADA MORA 2.150 G.Riera (a) Yc3 Marloo -Palomina 9.000
J. Cuadros 9 HOT WORTHY 2.150 5. Riera Cc3 Aneto-Violeta U 9.000
C . Uvalli 10 HONG KON RG 2.150 J. Rosselló Ca3 Ole Senator - Bon Dos Max 13.500
Primero 	 Tiempo 
	 Ganador 	
Segundo 	  Tiempo  
	 Ouiniela 	
Tercero 	 Tiempo 
	 Trío 	
CUARTA CARRERA- PREMIO BACCARA Bis
AL TROTE ENGANCHADO	 2.100 mts. HANDICAP A las 5,20 h.
12,000. pts. en premios:	 7.200	 al primero; 3.600 al segundo y 1.200 al tercero)
Matrícula: 120. Forfait: 200/o del premio. Cambio de conductor: 1000 pts.
Propietario	 N	 Caballo Dist	 Conductor s.c.e	 Orin Sumas ganadas
Perla Manacor	 1	 CRETA 2.125	 M. Fluxa S Yc7	 Nathan -Mis Piroska 18.000
S. Riera M	 2	 BAULA 2.150	Propietario Ycl0	 Poker -Narquilla 22.800
Portell -Vich	 3	 UPSALIN 2.150	 S. Contestí cal 2	 Oscar CI I -Nika Pi roska 23.230
Hnos. Riera
	
4	 CABEZA 2.150	 G. Mas Yc7	 Ornifle -Palmera 23.900
I. Paez	 5	 ADRIANA 2.150	 J. Bassa Ya9	 Oscar CI I -Sinaloa 28.700
C. Takyu M	 6	 TAKYU M 2.150
	J. Gelabert Cc13	 Vestjiden -Ganga 38.300
M. Ad rove r	 7	 ROQUEPINA 2.150	 R. Binimelis Yc16	 Hourvari -Calmarina 38.700
M. Monserrat	 8	 BIRMANIA 2.150	 J.Cabrer Yc8	 Renaldo B-Silueta 42.000
Primero 	 Tiempo 	
Segundo 	 Tiempo 	
Tercero 	 Tiempo 	
Ganador 	  Quiniela 	  Trío 	
QUINTA CARRERA - PREMIO ZUMBON MORA
AL TROTE ENGANCHADO	 2.100 mts. HANDICAP	 A las 5,50 h.
15.000 pts. en premios (9.000 al primero; 4.500 al segundo y 1.500 al tercero)
Para productos nacionales de 4, 5 y 6 años que hayan ganado más de 120.000 pta. Matricula: 150. Forfait: 20 o/o premio. C. conductor: 1000 pta.
Propietario N. Caballo Dist. Conductor s.c.e. Origen S. ganadas
M. Caldentey 1 ELEAZAR 2.100 J. Llull Cc5 Monet- Flicka 124.350
J. Puigserver 2 FINA REINA JM. 2.100 J.A. Riera Yc4 Foligno - Reina 130.350
P. Santandreu 3 E. PAMELA 2.100 A. Santandreu Yc5 Monet- Oh Pamela 146.420
A. Roig 4 ELMA 2.100 M. Bauzá Ya5 Brio Grandchamp - Sara R. 158 A10
G. Barceló 5 EL JHAZAIR 2.100 Propietario Cc5 Oscar CII - Zinnia SF 159.110
C. S'espita] 6 E. POMPONIUS 2.150 S. Rosselló Cc5 Radar - Turista Fox 253.790
C. Santueri 7 DEMETRIUS SF 2.200 G. Mora Ca6 Glasny Hanover - Valeska 391.165
S. Ruiz 8 DRIVES TWIST 2.200 A. Sureda Cc6 - STwist	 - Oh Piroska 445.380
Primero
	
 Tiempo 
	 Ganador 	
Segundo 	 Tiempo  
	 Quiniela 	
Tercero 	  Tiempo 
	
Trío 	
SEXTA CARRERA - PREMIO BIRMANIA
AL TROTE ENGANCHADO	 2.100 mts. HANDICAP	 A las 6,20 h
15.000 pts. en premios (9.000 al primero; 4.500 al segundo y 1.500 al tercero)
Para productos nacionales que desde el 1 -1 -83 hayan ganado 150.000 o 42.000 desde 1-1-94. Matrícula: 150. Forfait: 20 o/o. C. conductor: 1000.
Propietario N. Caballo	 Dist. Conductor s.c.e. Origen S. ganadas
Hnos. Bassa 1 BELL MAHON SM	 2.100 A. Llompart Cc8 A. Worthy	 Lucana 45.090
Hnos. Suñer 2 THYWORTHY MORA	 2.100 J. Massanet Cc13 A Worthy	 Natacha 4 7 .650
Hnos. Mascará 3 ANITA	 2.100 D. Mascar() Yc9 Royal Cambais - Nisomulga 50.700
J. Riera F. 4 ALIS DIOR	 2.100 Propietario Yc9 Prigotsi - Pompeya 54.100
Hnos. Jaume 5 BEN D'OR	 2.100 M. Fluxá S. Cc8 Greco - Flor de Loto 55.500
A Juliá 6 ALADA	 2.125 N. Juliá Ycq Tenderloin	 Viex 62.100
Hnos. Riera 7 ZAINA G.	 2.125 P. Frontera Ycl0 Renalkio B	 Olga Y 66.900
S. Esteva 8 BELLINO L.	 2.125 Propietario Cc8 Royal Cambais - Sophi 85.130
C. Son Frau 9 VISIR	 2.150 J. Durán O. Ccl 1 A. Worthy • Jitlandia 97.600
A. Cerdá 10 BUFALO	 2.150 A. Pou Ca8 Jamin du Pont - Crsa 99.300
J A. Servera 11 BABIECA CH	 2.150 B. Tous CaS Oscar CII - Quenia Khan 102.450
J. Puigserver 12 BEN LOY JM	 2.150 J. Tauler Cc8 Tenderloin - Reina 11 7 .950
M. Rosselló 13 CARTUMACH	 2.175 G. Jaume Cc Royal Cambais - Milagrosa 148.350
Primero 	 Tiempo 	 Ganador 	
Segundo 	 Tiempo 	 Quiniela 	
Tercero 	 Tiempo 	 Trío 	
SEPTESIA CARRERA - PREMIO IMPORTADOS
AL TROTE ENGANCHADO	 2.100 mts. HANDICAP	 A las 6,50 h.
20.000 pts. en premios 	 (12.000 al primero; 6.000 al segundo y 2.000 al tercero)
Para productos de importación. Retrasos según sumas ganadas a partir del 1-7-54. Matrícula: 200. Forfait: 20 o/o premio. C. conductor: 1000 pta.
Propietario N. Caballo Dist. Conductor s.c.e. Origen S. ganadas
J. Gelabert 1 HABEO 2.100 R. Hernández Cal2 Paleo - Panama III 20.000
P Alazán 2 GAMIN D'ISIGNY 2.125 M. Bauzá Cal3 Queronville LB - Villanelle 2.300
B. Vadell 3 IDEAL TREVENN 2.125 Propietario Ccl 1 Volean D.B. - Altesse 27.400
C. Ca S'Hereu 4 ECLAT DE VORZE 2.125 G. Lliteras Cal  5 Iris VII - Rita TI! 32.200
M. Polo 5 ESPOIR DE CHAPEAU 2.125 M. Durán S. Cc15 Jossieu - Sageise 50.100
Hnos. Sanmartí 6 JOCONDE COLLONGE 2.125 S. Sanmartí Yc10 Jokai - Brise Collonges 51.500
Martínez - Morlá 7 KAPOUSTO 2.150 J. Estrella Cc9 Queronville LB - Rosita 23.220
Hnos. Riera B. 8 KECROPS 2.175 G. Riera (a) Cc9 Sang d'Or - Tyrannie	 • 89.440
Hnos. Riera R. 9 FILLE DE FRANCE 2.175 A. Alcover Yc 1 4 Fuschia VII - U d'Orgue 97.700
C. Son Naixent 10 HOTE DE RAMPAN 2.175 M. Galmés Cal 2 Scherzo - Myrtue 103.000
S. Sementales 11 HAFF 2.200 S. Rosselló Cc12 Baptistin - Vesta III 105.760
S. Sementales 12 KAMARAN 2.225 M. Sastre Cc9 Ursin L. - Manora 217.700
Primero 	  Tiempo 	
Segundo 	 Tiempo 	
Tercero 	 Tiempo 	
Ganador 	  Quiniela 	  Trío 	
FONDO TRIO: 68.000 PTAS.
OCTAVA CARRERA - PREMIO MAIRENA
AL TROTE ENGANCHADO	 2.100 mts. AUTOSTART
12.000 pts. en premios (7.200 al primero; 3.600 al segundo y 1.200 al tercero)
Para productns .iacionales de 4, 5 y 6 años que hayan ganado entre 45.000 pta. y 120.000 pta. Matrícula: 120. Forfait: 20 o/o. C. conductor: 1000
Propietario N. Caballo Dist.	 Conductor s.c.e. Origen S. ganadas
PRIMER PELOTON
A. Bonet 1 EUREKA MORA 2.100	 P. Bonet Yc5 Marloo - Silvana Volo 50.500
J. Sureda 2 EBONITA 2.100 M. Adrover F Yc5 Radar - Quicoina 54.000
A. Nicolau 3 DORIA 2.100
	 G. Riera (a) Yc6 Stia - Kupey 56.040
B. Femenías 4 FARAON 2.100	 J. Bassa Cc4 Monet - Petissa 63.560
J. Torres G. 5 EVA 2.100 M. Galmés Ya5 Elido - Quedalina 64.900
Hnos. Llobet 6 FATIMA SENATOR 2.100	 B. Llobet R (a) Ya4 Ole Senator - Venecia 67.700
SEGUNDO PELOTON
C. Roges Terres 7 FABRINA 2.100 G. Mora Yc4 Monet - Sabina II 75.440
Hnos. Ginard 8 FOX 2.100	 B. Llobet Cc4 Monet - Uganda 75.600
J. Barceló 9 FALLA 2.100	 Propietario Yc4 Sam Frisco - Salia 102.200
S. Llabrés 10 ETRUSKO 2.100 J. Bauzá Cc5 Rousko - Judi 108.550
D. Cabrer 11 DIVINA DE PRINS 2.100 J. Mas Yc6 Prins Orneberg - Trianera 110.700
J. Miralles 12 ENEIDA 2.100	 Propietario Ya5 Oscar CH - Vodka II 116.190
Primero 	 Tiempo 	
Segundo 	 Tiempo 	
Tercero 	 Tiempo 	
Ganador 	  Quiniela 	  Trío 	
PROGRAMACION
DIA 20	 A las 4 h.
-Fomento
-Mairena
-Zumbón Mora
-Baccara
-Birmania
-Importados
DIA 27	 A las 4 h.
	 Distancia: 2.300 mts.
-Fomento
-Mairena
-Zumbón Mora
Distancia: 1.800 mts. 	 -Baccara
-Birmania
-Importados
-Final Jaime Mora - 1.600 A
-Potros 3 años que hayan ganado 18.000 pts.
-2.100 H.
TROFEO AL GANADOR DE CADA CARRERA
A las 7,20 h.
Se pretende realizar una avenida de palmeras similar a
la de la foto.
de pesetas. Mas de setenta en plantas y aves exóticas
prevén varias tases:
una primera sería la llega-
da de pájaros de todo el
mundo, ya esta semana
llegan 40 flamencos de
Argentina. En esta primera
fase se construyen tres pe-
queños lagos para estas
aves, así como quince jau-
las grandes y la construc-
ción de una especie de car-
pa de circo donde la gente
podrá pasear y ver volar
a los pájaros en una cierta
libertad, en medio de ár-
boles gigantescos. Esta cons-
trucción tendrá unos quince
metros de altura y será
de metal y redes.
Entremedio de todas
estas jaulas y lagos habrá
cosas típicas mallorquinas
que armonicen todo el
entorno. Más adelante, se
pondría un bar, con los ser-
vicios necesarios y un gran
parking de autobuses y co-
ches para visitantes.
-¿Qué tipo de árboles
van a plantarse?
-Se están preparando ya
los agujeros para la siem-
bra de palmeras y palmi-
tos, a partir de esta mis-
ma semana, pasadas las
fiestas. Habrá auténticas
avenidas de palmeras y pal-
mitos, arroyos, pequeños
ríos, lagos y espesos jar-
dines. He estado proyectan-
do este parque durante más
de un año. Pienso que será
muy interesante para los
visitantes del verano, pero
también en invierno. Todo
el año habrá cosas inte-
resantes,	 porque iremos
cambiando macetas y plan-
tas de sitio. Habrá alicien-
tes para todo tipo de vi-
sitantes.
-¿Cuál sería la segun-
da fase del proyecto?
-Dentro de un año a
partir de la apertura, se co-
gerían unos 10.000 metros
más de terreno con otros
alicientes y se iría amplian-
do el parque con unos 10
ó 15 mil metros más al
año. Por ejemplo, se po-
dría montar un pequeño la-
go con cocodrilos, así como
_una sección de unos 15.000
metros dedicado a la flora
y fauna de Australia. Estas
fases de ampliación dura-
rían unos cinco años más
e irían destinadas siem-
pre a una zona del mun-
do: Australia, Sudaméri-
ca, Africa, etc.
-Ha dicho que van a
intercalar, en sus plan-
taciones, objetos mallor-
quines. ¿Los tienen ya?
-Tenemos ya mucho
material: "alfábies", "cos-
sis", "ribells"...Pero esta-
mos muy interesados en
adquirir mucho más ma-
terial como macetas gran-
des, "piques" de piedra,
"carretons de batre", pie-
dras de molino, mesas an-
tiguas, cualquier tipo de ob-
jeto que sea interesante
conservar y mostrar al visi-
tante como típico de la is-
la. Yo personalmente estoy
dispuesto a ir a comprar to-
das estas cosas, por lo que
si hay alguien interesado en
venderlas puede ponerse
en contacto con nosotros:
Exoflora S.A., Hospitalet,
Porto Cristo, o bien lla-
mando a D. Damián al
teléfono 57 33 40.
-¿,Cuándo empezará a
tomar cuerpo este proyecto,
cuando se verán ya cam-
bios importantes en los
jardines de S'Hospitalet.
-Para dentro de dos se-
manas habrá ya toda una
parte terminada para
que la autoridades pue-
dan verlo: habrá un lago
con plantas y los 40 fla-
mencos que llegan el jue-
ves —anteayer—. De mo-
mento no podrá entrar el
público y se tendrá que
cerrar como medida de
seguridad tanto para las
personas como para los
animales, que no pueden
ser molestados de mo-
mento. Viene a ser un jar-
dín piloto para que pueda
hacerse uno la idea de
como será el resto del
parque. Poco después se
empezará con la cons-
trucción de jaulas en el
parque; llegarán otros pá-
jaros exóticos que pasa-
rán por unas jaulas espe-
ciales , para aclimatarse y
para pasar un control ve-
terinario durante un mes.
Después de la época de
aclimatación, estos ani-
males pasarán a la obser-
vación del público.
-¿Cómo piensan hacer
la promoción del parque
hacia el exterior?
-Pronto vendrán de
Alemania agencias de via-
je que fotografiarán el par-
que e iniciarán la venta de
visitas al mismo a los visi-
tantes de Calas y de otros
sitios de Mallorca. Es
muy posible que la visita
al parque exótico vaya
unida a la visita a las cue-
vas del Drach.
-¿Se organizará algún
'tipo de transporte desde
Calas?
-Pensamos montar un
servicio de autobús cada
hora. Otra novedad impor-
tante es que se hará un pe-
queño parque, para los ni-
ños, donde habrá anima-
les domesticados de todo
tipo para que puedan jugar
con ellos. Todos los ani-
males serán inofensivos y
podrán ser tocados por los
pequeños.
-¿Cómo quedará en el
parque la hermosa y ex-
tensa colección de cactus
que ha ido coleccionando
don Damián a lo largo de
tantos años?
-La colección queda
integrada en el parque cerra-
do; se trasladará el inver-
nadero y se harán dosc.)
en más. Esta importante colec-
ción se irá ampliando con
nuevas adquisiciones de to-
do el mundo.o
-¿Por qué también en-
tran los animales a formar
parte de este parque?
2	 -En un principio se
pensaba en hacer sólo un
jardín botánico, pero al en-
trar en contacto con los ale-
manes que tenían un parque
de aves exóticas, ampliamos
la idea. Llegarán también
plantas exóticas; cañas de
bambú en una zona húme-
da, algo que no hay hasta
este momento en Mallor-
ca.
-¿Tienen Uds. previsto
cuántos visitantes pueden
tener al año?
-El Parque de Gran Ca-
naria es visitado anualmen-
te por unas 400.000 perso-
nas y podemos afirmar que
es inferior a lo que
proyectamos nosotros. Aquí
estamos en disposición de
sembrar más plantas y flores
por el clima y el agua;
aparte de ésto, la colección
de cactus de que dispone
D. Damián es muy superior.
-¿En este proyecto
tiene vital importancia el
agua ¿Dispondrán de ella su-
ficientemente?
-Sí, la tendremos sufi-
cientemente para hacer
fuentes y cascadas.
-¿Cuánto tiempo se
precisará para que el parque
sea realmente bonito, para
que las plantas hayan cre-
cido lo suficiente, para que
se llegue al máximo esplen-
dor?
-Para que llegue a ser
bonito, dos o tres años, ya
que estas plantas, ni aga-
rran, no precisan de más
tiempo. Para llegar al máxi-
mo.., cien años, quizás.
-Explíquennos, de forma
aproximada como será el
parque?
-De entrada, en todos
los sitios habrá animales
—aves exóticas—, cactus,
flores y árboles. Habrá
quince jaulas iguales en to-
do el parque y cinco cons-
trucciones grandes, diferen-
tes, llenas de plantas y ani-
males, construídas con me-
tal y redes, para que den-
tro puedan circular libre-
mente las personas. Habrá
una zona desértica, con ro-
cas y aves de tierra, sin zo-
na verde. Después, otra
zona muy húmeda con
bambús gigantes, un peque-
ño lago y palmípedas de
agua. Una o dos torres an-
tiguas, tipo molinos, de don-
de saldrá el agua. Y dos ave-
nidas de palmeras.
-¿Cuántos metros ocu-
pará el parque?
-De momento unos
40.000, cuando se abra al
público. Más tarde, como
hemos dicho, se irán incre-
mentando en 10 ó 15 mil
más al año.
-¿Cuánto podrá durar
una visita al parque?
-Una duración media de
una a una hora y media se-
ría lo normal.
-Un visitante ¿podrá
comprar cactus o anima-
les?
-Sí será posible; al fi-
nal, a la salida se pondrán
a la venta pequeñas colec-
ciones de cactus, jaulitas
con pequeños animales y
también se podrán com-
prar pájaros.
-¿Es posible la repro-
ducción de estos animales
exóticos con el clima de
la isla?
-Sí, hay posibilida-
des. En Canarias se repro-
ducen. Se hará una cons-
trucción detrás del par-
que, en realidad ya está
hecha, especialmente dedi-
cada a esto, con calefac-
ción. Incluso se van a re-
producir las aves gran-
des, de 1,50 metros de al-
tura, los flamencos, caca-
túas y loros. Este es un cli-
ma fantástico para la re-
producción de estos ani-
males.
-¿Cuándo podrá abrir-
se este parque al público?
-Calculamos que en ju-
lio de 1986 podría abrirse
la primera etapa.
-¿A cuánto asciende la
inversión de este proyecto
tan ambicioso?
-Podríamos decir
que, sin contar la finca, a
unos 100 millones de pese-
tas. Sólo en pájaros, cac-
tus y árboles, más de seten-
ta millones.
-¿Qué puede suponer
para el turismo de Mallor-
ca la creación de este par-
que exótico?
-Puede significar una
oferta turística más diversi-
ficada; es un tema que atrae
especialmente al turismo
nórdico y de la Europa me-
dia, sensible ante lo na-
tural y lo exótico. Vs una
oferta única en el Medite-
rráneo, por su variedad. En
plantas suculentas y cactá-
ceas conocemos tan sólo
tres jardines de más impor-
tancias: uno en Mónaco y
otro en Montjuic, de rudas
pendientes y difícil recorri-
do y otro en Mallorca, total-
mente particular y privado.
Los tres, sin fauna exótica,
lo que le confiere una con-
cepción jnicial ya total-
mente distinta. Por otra
parte, es una excursión nue-
va e idéntica a ofrecer al vi-
sitante, que podría ser com-
binada a la perfección con
una visita a perlas, cuevas,
etc, o bien sola, donde in-
cluso las personas que lo
deseen podrán pasar todo
el día. Creemos, por otra
parte, que puede ser otra
fuente importante de in-
gresos para turoperadores,
autocares, coches de alqui-
ler, agencias, guías, etc.
Aparte, que de la propa-
ganda que se proyecta ha-
cer en toda Europa va a
beneficiarse Mallorca en-
tera.
-¿Qué puede suponer
para Manacor en particu-
lar?
-Más fama todavía a
añadir a la que tiene para el
visitante; mayores ingresos
a nivel municipal por tasas,
impuestos, etc. En el aspec-
to social, primero los tra-
bajos que directa o indirec-
tamente representará su
puesta a punto. Más ade-
lante, la creación de unos
seis puestos de trabajos fi-
jos permanentes y otros
6-8 fijos discontínuos o de
temporada; pudiéndose
aumentar ambos a medida
que se vaya ampliando la
extensión y la variedad del
Parque, en función de
visitantes que se consiga
atraer. Según la prensa,
cerca de una cuarta parte
de nuestros turistas son re-
petidores; ahora tendrán
otro motivo para volver.
Y todo ello, sin des-
truir para nada la natura-
leza, sinó más bien al
contrario, creando y cui-
dando de unas zonas ver-
des auténticas, creando
unos jardines que cons-
tituirán, sin duda, una de
las zonas más atractivas
e interesante de toda la
zona costera de Manacor
y Comarca
Toni Tugores.
Fotos: Josep Forteza.
Este parque será el más
extenso y completo de Europa
Cartas al
director
Manacor, 3 d'abril de 1985.
Benvolguts "membres
del Grup 73-88", váfern te-
nir el gust de llegir una, car-
ta publicada en el "Perlas
y Cuevas", en la que se-
gons dèieu no podíeu com-
prendre l'actitud d'oposi-
ció a la urbanització de
SA PUNTA DE N'AMER.
El no poder entendre
això, és propi de persones
sense visió de futur, perso-
nes que com vosaltres no
pensen més que en el benes-
tar immediat. També us
és propi el que ens relacio-
nin amb determinats par-
tits polítics, pecó no. Pot
ser que penseu que no som
més que quatre jovenells
irresponsables i, imma-
durs, amb idees revolucio-
nàries, peró tampoc no és
això. Aquesta carta l'hem
escrita un grup de perso-
nes de diferents edats i pen-
saments polítics, units per
una mateixa causa.
Hem reflexionat, i hem
arribat a la conclusió, de
que tots vosaltres, els que
ens heu destruit "So Nos-
tra Illa", no sou més que
incultura i egoisme tot
plegat.
"El mal está fet, però
noltros lluitarem per
defensar el poc que que-
da, i voltros sereu ma-
lefts pels vostres deseen-
dents per tot el que heu
fet".
Firmat: S'eixorba-rates.
Sr. Director d'es set-
manari "MANACOR".
Vos escrit aquesta car-
ta perquè, si ho trobau bé,
la publiqueu. Es referent a
s'editorial de dissabte pas-
sat, que se titulava: "L'ho-
menatge als afusellats ' de
Son Coletes, un altre
pic".
Vos pensareu que no
m'ha caigut per ventura
molt bé. Idó tot lo contra-
ri: és per donar-vos ses
gràcies, perquè trob que
és ben hora que almanco
sa gent jove sàpiga un poc
d'es passat, ja que a mi em
costà tant es saber-ho. Quan
demanava a ses persones
majors: "An En Fulano,
—¿per qué el mataren?"
i me contestaren : "Per-
qué era roig", em queda-
va així. Tornava passar
temps i demanava: "An
En Mengano, ¿per qué el
varen matar?" "Perquè
llegia molt es diari"
"¿Per això", deia jo.
Fins que, tornant ma-
jor, he arribat a sebre qua-
si de més sobre aquest cas.
He sabut que a un vernat
meu que espolsava ametles
davant ca seva anaren a avi-
sar-lo que havia vengut una
cotxada d'hornos i demana-
ven per ell, i li varen anar a
dir: "Toni, convendria que
Vamagassis". Ell contes-
tá: "¿I jo qué he fet mal
fet, per haver-me d'ama-
gar?" Sa qüestió és que es-
cotxo va anar a cercar-lo,
el feren baixar de s'amet-
ler i pujar dins es cotxo.
Sa seva dona i es tres
al.lots encara poden espe-
rar que torni.
Idó com aquest cas
n'hi ha molts. Trob que
está bé que tenguin una
inscripció o placa o se-
nyal, perquè quan passin
per allá es seus fills o
néts puguin dir: "Amb
aquests hi ha mon pare o
es padrí". No sia cosa que
noltros es manacorins,
que tenim sa fama (i la mos
donam espesses vegades)
de que som conservadors i
de dretes (anomenats
vulgarment "es bons"),
també tenim un nombre
de gent que pocs pobles de
Mallorca el tenen tan alt,
d'aquests a qui se fa
s'homenatge diumenge
que ve.
Altra vegada gràcies
si publica aquesta carta,
perquè si així com l'any
trenta-sis tenia un anyet
hagués tengut es que tenc
ara, és ben segur que no
vos hauria donat aquesta
feina.
S.L1. B.
RESPONGUENT A SA
DE D. GUILLEM SANSO.
Es costum meya, ser
molt breu amb aquestes
tasques; bastaria dir
això: Senyor Sansó: L'hi
agraesc sa seva carta i amb
ella vaig quedar convinçut
que és que te sa coya de
palla, prest s'encén i punt.
Però amb aquest cas,
m'estendré una miqueta
damunt aquest tema. Sols
p'es fet de xerrar de teatre
i a més, que estic d'acord
en quasi tot lo que diu. Idó
bé, comencem.
Amic Sansó: Si cami-
nant obrim camí —com va
dir es poeta— tu has donat
sa primera passa perquè
jo seguís ses petjades apre-
nent a caminar dins es ca-
mí traçat per tu. Moltes
gràcies. Jo caminant dins
aquest trajecte, tenc més
per aprendre que per en-
senyar.
¡Quina veritat tan
grossa que dius! "Pobre
panorama cultural de sa
nostra Ciutat".
Cent per cent elogia-
ble s`ánim que aportes de
cara a repeticions de mani-
festacions culturals en se-
gones i terceres Mostres de
Teatre Popular.
Respect sa teva suposi-
ció, referent a es meus mo-
dests escrits a "Manacor i
A tota plana". Les respect,
però
 ni les compartesc, ni
les admet.
M'explicaré: Aquests
escrits, eren al.lusius a "So
Primera Mostra". ¿No és
així? Idó bé; jo a aques-
ta Primera Mostra, no hi
tenia ni part ni lletgetima.
Me vaig enterar a través
des programes. Ses tres
obres que se representaren
tenien autor propi i es
meu no figura per res.
Així que vaig escriu-
re amb s'objectivitat que
me dictava es meu poc en-
teniment dalt sa
 matè-
ria. Guillem, si no en sé
mé, perdonem. Mil gràcies.
Estic completament
d'acord amb això que dius
de sa película "S" i sa pe-
lícula dramática. Això és
una veritat com un tem-
ple; només mancaria que es
que van an es Boxeo, s'ha-
guessen de passar sa vida pe-
gant cops de puny i que tots
es que van a n'es toros ha-
guessen de ser banyuts.
Amb això tens tota sa raó
del món...
I lo que estic més
d'acord amb tu, es amb
això de sa llibertat de cada
qual i no cree que ningú
vagi voluntari i lliure allá
a on no está a gust, allá a
on en lloc de gust ha de
passar pena, sufriment o
angústica. Completament
d'acord. I per això, és
que crec —no sé si vaig
equivocat— que un poble
demostra lo que li agrada
en sa seva voluntària i lliu-
re assistència
 a tal o qual
acte.
Si a "Sa Mostra de
Teatre Popular" es públic
hi va assistir, crec que no
va ser a sempentes ni ma-
nipulació de força, si re-
cularn un poc i pensam ses
cent i pico de vegades que
es popular "Quaquim" ha
omplit teatres, com tantes i
tantes obres populars a
càrrec de "Artis", "Xesc
Forteza", etc. etc.
I si tomam a n'es mo-
ment actual, 25 represen-
tacions de "Un batle nou"
i "Es veinats veinadetgen"
entre Sala Imperial, Son
Macià, Plaça de Ses Co-
mes, Arenal de S'Illot,
Mitjà del Mar i Festa a lo
Bisti des Bar Puigserver,
sols a 500 persones per
funció -si es comptes no
me f-lien— són 12.500 per-
sones.
Se lo que vols dir
amb sa comparança de sa
pel.lícula jo
afegesc d'es toros;
ni tots són desfermats
sexuals, ni tots són ba-
nyuts, però si són afi-
cionats, que són lliures
i voluntaris. Senyal que
les agrada. 12.500 persones
cree que mereix dir això:
Manacor sap lo que vol.
Amb això de fer pro-
paganda fácil i gratuita
—¿Saps per on vaig?.- me
supós que no me coneixes
lo suficient per jutjat-me
així, precisament ets tú
que me dones protagonis-
me amb això d'escriptor/
director. Cert que he escrit
una partida de comèdies...
Però Guillem... De Direc-
tor, mai en sa vida, ni tan
sols he supervisat mai cap
assaig general i basta dir-
te que duc 30 i pico d'obres
estrenades —cap dirigida,
que quedi clar- i es dia de
s'estrena, mai he estat pre-
sent.
Bono, bono... No feia
comptes allargar-me tant.
Perdona amic Sansó, però
es tema valia la pena.
Gràcies per haver do-
nat aquesta primera passa...
Ara queda camí obert, es-
per sa teva resposta i si
m'ho permets t'adelant
que tendrá contra-respos-
ta. Al manco així parla-
rem de teatre a una ciutat
en tan pobre —com dius
tu— panorama cultural.
Una abraçada ben
forta d'un amic, que en
lloc de punt, posa CON-
TINUARA.
Sebastià Nicolau i Sureda.
un so*
Malloffa.
CONSELL
INSULAR
DE MALLORCA
Elegía a un muerto
De seguida de haber
muerto, Pedro, quise escri-
birte un artículo, pero no
lo hice porque tampoco lo
escribí al inmigrante extre-
meño que también murió,
porque nadie le conocía.
Quise escribirte un ar-
tículo, querido amigo, por-
que tampoco lo escribí a
aquella madre sacrificada, y
que al morir, se lo mere-
cía, porque nadie la cono-
cía.
Quise escribirte un ar-
tículo, Médico honesto, y
no lo hice, porque tampo-
co lo escribí al obrero que
murió en la carretera, dejan-
do esposa e hijos, porque
nadie lo conocía.
Quise escribirte un ar-
tículo, Político honrado, y
no lo hice porque tampoco
lo escribí al Policía vasco
que cayó en la calle cum-
pliendo con su deber, por-
que nadie lo conocía.
Quise escribirte un ar-
tículo, hombre bueno, y no
lo hice, porque tampoco lo
escribí al padre necesitado
que murió al saltar por la
ventana de una tienda lle-
vándose un pan bajo el bra-
zo, porque nadie lo cono-
cía.
Quise escribirte un ar-
tículo, soltero casto, y no lo
hice, porque tampoco lo
escribí al enfermo de mu-
jer, al morir, porque nadie
lo conocía.
Quise escribirte un ar-
tículo, hombre que querías
una sociedad justa y en paz,
porque tampoco lo escribí
al morir Martín Lutero
King, porque aquí, nadie lo
conocía.
Que tonto soy, Pedro!.
Ahora me doy cuenta que
con decir de tí que eras
amigo mío, Médico honesto,
Político honrado, hombre
bueno, soltero casto, cus-
todio de niños y que querías
una sociedad justa y en paz,
sin querer, te he escrito el
artículo que quise escribir-
te.
DOM DUARDOS.
o
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Pompas Fúnebres
de Manacor S.A.
- Tel. 55 18 84 -
Paseo Ferrocarril, 14 	 Manacor
A uto-Mavil a vapor de Cugnot (1.770) Auto-móvil a vapor de David Gordon (1.822)
Els primers cotxes i la Hisenda Josep Segura i Salado.
L'origen de l'auto-mó-
vil hi ha que cercar-lo en el
filòsof francisca Roger
Bacon (1214-1294), el qual
fa ja set segles concebé la
idea de construir carruatges
que se moguessen sense ne-
cessitat d'estirar d'ells i
aquesta idea la dugué a
la práctica Joan Hantsch,
de Nuremberg, qui cons-
truí un carretet mogut
mecànicament i capaç
de córrer a dues mines per
hora.
Aiximateix, Joan Thé-
son obtingué l'any 1644
una patent de Lluís XIV
per emprar un carruatge
mogut a pedals i el 1748
Vaucanson va fer manio-
brar davant Lluís XV un
altre mogut per un meca-
nisme de rellotgeria.
L'any 1765 Nicolau
Josep Cugnot construí un
vehícle auto-móvil a va-
por que assolia una veloci-
tat semblant: quatre quilò-
metres per hora; cinc anys
després perfecciona el seu
invent amb un model de
tres rodes que porta a la
part de davant una caldera
cónica.
A Anglaterra, després
dels intents de Jaume Watt
i Murdock, Trevitck va fer
l'any 1803 un altre, tam-
bé a vapor, que recorregué
una distancia de 200 quilò-
metres sense aturar-se.
El primer auto-móvil
I transportar viatgers va esser
construit l'any 1821 per
Josep Brahman, qui se ser-
ví d'uns plànols fets per
Griffths; després d'aquest
vé el de n'Anderson i Da-
mes, per quinze passatgers,
capáç de córrer a 24 qui-
lòmetres per terrenys
plans i a 19 a les pujades.
L'any 1822 David Gor-
don en va fer un altre molt
semblant a una locomotora,
però la força no s'aplicava
a les rodes, sino que sis
peus el feien caminar
com un cavall; nogens-
menys, per conservar l'equi-
libri el sustentaven tres ro-
des.
S'ha d'advertir que el
ferrocarril per viatgers no
existí fins l'any 1825.
El cotxe-locomotora de
Gurney (1828) indicava ja
una gran passa envant a la
indústria auto-movilística,
puix li varen esser aplicats
per primera vegada els tubs
serpentins. Se va aplicar tot-
d'una a les "diligencies a va-
por" de servei regular.
L'any 1830 Ogle i Sum-
mers construiren un cotxe
de caldera tubular capaç
d'arribar als 60 quilòme-
tres per hora.
Guillem Barnet l'any
1838 presenta en públic el
motor de gas i l'any 1878
un altre que marxa des de
París fins a Viena.
Cap a 1875 Nicolau
Otto idea la comprenssió de
quatre temps.
Des de- 1881 comencen
a mourer-se per energia
eléctrica. Va ser el pri-
mer el d'En Trouvé, que
portava sis acumuladores;
aquests acostumaren tenir
tres rodes i s'empraren
abundosament dins les ciu-
tats.
El marqués de Dion es-
tava decidit a fabricar-ne un
que pogués superar la veloci-
tat de qualsevol altre dels
existents i per aconseguir-
lo, l'any 1884 —ara fa un
segle—
 s'associà amb M.
Bouton nasquent així els
famosos Dion-Bouton que
tants de premis assoliren a
les carreres.
Els primers que feren
varen esser un tricicle i un
quadricicle a vapor, com el
que pogueren veure a la
película "Bearn".
***
Si bé ja l'any 1868
el francés Carles Ravel va
aplicar un motor de petro-
li al seu auto-móvil, aquest
va esser destruit dos anys
després pel bombardeig ale-
many de París.
L'any 1883 Demama-
re-Beboutteville en va
fer circular un; aiximsteix,
el primer a benzina que va
córrer pels EE.UU va esser
l'any 1892 i des de
1889 Panhard i Le-
vassor l'introduiren a Eran-
ça amb patent de Daimler.
Un altre enginyer, Orui-
sel, idea sustituir la roda de
llanda massissa de goma o
"cautchouc", inventada per
Dietz, pels neumatics.
Walker sustituí el petro-
li pels acumuladors elèc-
trics.
***
L'Estat, que sempre es-
tá cavil.lant d'on podrá treu-
re diners per cobrir les seves
necessitats. com que des de
1824 existia una contribu-
ció sobre el comerç que
des de 1835 se feu extensi-
va a la indústria i a les pro-
fessions lliberals, incluí una
tarifa, al manco des de
1855, pels industrials
transportistes en vehícles
de tracció animal, que eren
els únics que llavors abun-
daven, tarifa que després se
faria extensiva al transport
mecànic.
Quant els vehicles parti-
culars, s'ha de dir que des
d'abans de 1867 existia un
impost sobre els carruatges
de luxe, considerant com a
tals tots els que no s'empra-
ven pel ttransport o la feina
agrícola, i en començar
aparèixer auto-móvils varen
esser incosos a ell.
Gràcies a això i encara
més concretament a la
"Patente Nacional de Auto-
móviles", contribució esta-
tal que neix l'any 1927,
podem saber quants de
cotxes hi havia, de quin ti-
pus eren i a qui pertanyien,
però això ja será objecte
d'altre escrit.
Auto-móvil a vapor de Gurney (1928) Auto-móvil a 14.7por de Hancock(amb cadenade de transmisió)
Agencia Inmobiliaria
ARCAS MARTI
CI Muntaner, 1-1 Tel. 55 18 37 (frente Ayuntamiento).
***
VENDO: CHALET EN CALA MILLOR, a estrenar;
3 dormitorios, baño, aseo, garaje, sala, cocina y jardín.
Por 10.500.000 - 2 años sin intereses.
***
VENDO: SOLAR la línea, en Porto Cristo, 430 m2.
Buen precio y facilidades de pago.
***
VENDO: TALLER CARPINTERIA, con maquinaria,
en Manacor: Condiciones a convenir.
***
VENDO: MAGNIFICO LOCAL COMERCIAL en Ca-
la Millor, da a 2 calles, buen precio y facilidades.
VENDO: RUST1CA, 50 cuarteradas, término Manacor
por 17.000.000 pts.
Un altre vot a favor per a sa conservack de Sa Punta de n'Amer
Eh, tú!! te faig un altre proposició:
per qué no convertim Mallorca en una illa
de cinc estrelles?
Sa gent des GOB diu:
"Sa Punta de N' Amer és un
pululó, un passeig, una ga-
rantia de renda; una imat-
ge permanent de crida
turística" i tenen mol ta
raó.
Tal vegada aixb que
vaig a dir ara ja ho haguin
pensat tots aquells que
estan a favor de la urba-
nització de "Sa Punta"
però per si acás millor que
s'ho tornin pensar.
jo som de Mallorca,
vise entre Manacor, Sant
Llorenç,
 S'Illot, Cala Mi-
llor, Es Port de Mana-
cor, Son Carrió, Cala Bona,
Es Port Verd, Sa Costa
d'es Pins, Cales de Ma-
llorca...i un lloc on ja es-
tá TOT urbanitzat. En
aquest LLOC URBANIT-
ZAT hi pas, ben de mala
gana, un parell de mesos
cada any per..."coses de
feina". Es primers mesos
de residir allá pensava: Oh
qué bé, qué pràctic, qué
modem". Ara pens: "Po-
bre gent aquesta que viu
sempre aquí, no li queda ni
un trosset de camp per po-
der respirar aire net".
Ara Mallorca s'ha trans-
format, davant es meus
ulls, en un paradís mera-
vellós i mai justament
apreciat. Quan parl amb
"ells" —es meus amics de
SA URBANITZACIO— els
cont que a Mallorca enca-
ra hi ha moltes terres
sense edificar, que s'aigua
de la mar és neta, que con-
servam pins, boscos i ma-
rines, que les costes te-
nen qual que trosset sau-
vatge i que encara es
poden trobar platgetes
verges.
Ells es queden es-
pantats i quasi no s'ho
acaben de creure pensen
en Mallorca i somnien amb
ella supervalorant-la, di-
ríem noltros, però tal ve-
gada no, tal vegada sigui
que ells ja saben QUE
ES aixb de tenir-ho URBA-
NITZAT.
Perb Mallorca és pe-
tit i els nostres polítics,
els nostres homes impor-
tants, els homes de nego-
cis i comerciants, que tants
de doblers tenen, pensen que
millor aconseguir més espai
per poder acollir a més
gent i així seríem tots
—diven— una mica més
rics.
¿De veres seríem més
rics? Ja sé que si jo pro-
deixar de guanyar tots
aquests doblers perquè sí,
per amor a Mallorca, ningú
me ferá cás i pensareu:
"Ba! aquesta si que no sap
lo que se pesca".
Per aixb faré un altre
proposició: Per qué enlloc
de construir més hotels, més
xalets, més urbanitzacions i
coses d'aquestes, de sa quali-
tat que els feim, no con-
vertim Mallorca en una
ILLA DE CINC ESTRE-
LLES?
Tots aquests doblers
disponibles per a construir
nous edificis podrien ser in-
vertits en millores; podríem
convertir Mallorca en una
capseta d'or i protegir a-
quests espais encara sauvat-
ges que tenim que són, en
realitat, els quí atreven a
tanta i tanta gent a la nos-
tra illa.
¿No pensau que es do-
blers a guanyar podrien ser
es mateixos amb la fór-
mula:
Més qualitat menys quan-
titat: productes més cars
Que amb la fórmula:
Menys qualitat més quan-
titat: més productes venuts?
Per qué no convertim
en fet el que venir a passar
les vacances a Mallorca si-
gui un luxe?
A ningú li agrada
consumir un producte es-
tàndard, a qué no?.
Mallorca s'està convertint
amb aixO.
Per qué no canviam el
nostre
 pla de márketing?
Abans de destruir una
cosa que mai podrá ser re-
parada pensa't-ho un pa-
rell de vegades més i no
siguis egoista si tu ho lle-
ves el teus fills es que-
daran sense el tresor de ser
el que ara vol dir: MA-
LLORQUI. Mallorca haurà
perdut el seu valor.
Perquè
 Mallorca és tan
petita que si li començam
a llevar troços mos queda-
rem sense.
Perquè
 Mallorca és
prou digne com per a no
ser venuda a preus tan ri-
dículs.
Perquè
 Mallorca és l'ú-
nic que tenim, el nostre
tresor i l'estam tudant.
Qué estam fent amb
Mallorca?' Explotar-la in-
correctament, com va fer
Espanya amb les seves co-
lbnies, qué hagués estat
del nostre país si els ha-
bitants d'aquells temps ha-
guessen tengut una mica
més de seny?
Pot ser ara seríem la
primera potencia mun-
dial com ho
 vàrem
 ser
aquells dies i hauríem
 après
.a emprar els nostros recur-
sos de manera Ilógica i con-
trolada.
Tots voltros, que te-
niu por a una societat "col-
mena" a un món robotit-
zat, començau a evitar-ho
ara, salvant aquests espais
sauvatges, els pocs que que-
den.
Carme
 Llinàs
Amb l'adquisició, per part del CIM, de la finca «Els Tossals verds»
La Serra de Tramuntana, un poc més nostra
Com a membre del
GOB-Manacor, el passat di-
lluns dia 1 d'Abril vaig as-
sistir a la sessió plenaria del
Consell Insular de Mallorca,
en la qual es va aprovar per
assentiment general, l'ad-
quisició de la finca "Els
Tossals Verds", ubicada en
el terme municipal d'Escor-
ca, amb una extensió de
578 hectàrees. Trenta un
milions de pessetes será el
preu que haurà de pagar el
CIM per esser propietari
d'aquest trosset de la Serra
de Tramuntana, que gaudeix
de suficients elements d'in-
terés perquè el desembutxa-
cament sigui més que justi-
ficat.
Aquesta compra, res-
pon a la política d'adqui-
sició de finques de munta-
nya, que el CIM, pensa se-
guir de cara a poder conser-
var totes aquelles zones que
siguin d'interés ecològic
o turístic, i així, poder-les
destinar a l'ús de tothom.
S'ha de remarcar tam-
bé, que aquesta finca comp-
ta amb una sèrie de cases
que es troben en molt bon
estat i que sugiriren la idea
de crear-hi una escola de na-
tura.
Des d'aquí, el nostre
grup vol felicitar al CIM
per haver agafat aquesta de-
cisió i a la vegada manifes-
tar que creim que això
només hauria d'esser una
passa destinada a que tota
la Serra de Tramuntana
sigui un parc natural, el
nostre parc natural.
Tots sabem que es trac-
ta d'un conjunt ecològic
d'incalculable valor, que
suposa una reserva fores-
tal única a les illes i que,
a la vegada, dóna un carác-
ter imponent i majestuós al
nostre país.
Si aconseguíem això
sols restaria una cosa: pegar
una cossa, ben forta, a les
SE OFRECE PERSONA
PARA ACOMPAÑAR
SEÑORA ANCIANA
TI. 55 13 13
bolles dels americans.
Punta de N'Amer:
Compras d'espera.
Dimarts, vint-i-sis de
Març es va celebrar una reu-
nió amb la gent interessa-
da en la defensa de la Punta
de N'Amer i que, d'una
manera o l'altra, volgués
col.laborar amb les activi-
tats destioades a tal fi.
Bàsicament, la reunió
Es barranc de Sóller.
va consistir en analitzar i
comentar els darrers acon-
teixements relacionats amb
la Punta: l'expulsió del
Batle de S. Llorenç d'UM i
la manifestada oposició del
grup de Jeroni Alberti a la
urbanització de la Punta.
De tot això es va treu-
re la conclusió que, de mo-
ment, cal esperar per veure
com es desenrotllen les ges-
tions per començar a aturar
les obres.
Pareix que si Unió Ma-
llorquina s'oposa a la urba-
nització, el Parlament Ba-
lear impedirá qualsevol
construcció a la Punta. Per
tant, una vegada que sapi-
guem quines són les inten-
cions de N'Alberti, les acti-
vitats destinades a defensar
la Punta de N'Amor es
realitzaran d'una manera
més efectiva.
Miguel Cladera Juan
(Membre del GOB)
He aquí la gama regata en sus 4 versiones 1.300 y 1.600 de gasolina y 1.714 y 1905 en diesel en sus modali-
dades normal o super todos con tracción delantera, motor transversal, suspensión independiente en las 4
ruedas, maletero 513 dm3.
REGATA 70 ES.
1301 c.c.
65 C.V. a 5.800 R.P.M.
5 velocidades
155 km. hora
5,4 litros a los 100
Citi Matic
Económetro
P.F.F. 1.042.000
REGATA 100-S
1585 c.c.
100 CV a 5.900 R.P.M.
5 velocidades
180 km. hora
5,9 litros a los 100
elevalunas eléctrico
cierre electrónico
chek panel
económetro
reloj digital
neumáticos perfil bajo
dirección asistida
P.F.F. 1.261.000
REGATA DIESEL 1714
1714 c.c.
58 C.V. a 4.500 R.P.M.
5 velocidades
150 km. hora
5 litros
volante regulable
P.F.F. 1.157.000
REGATA 1900
DIESEL SUPER
1905 c.c.
65 C.V.
5 velocidades
165 km. hora
4,5 litros a los 100
elevalunas eléctrico
cierre electrónico
chek panel
dirección asistida
neumáticos perfil bajo
P.F.F. 1.305.000
VENTA: COCHES REVISADOS CON GARANTIA
COMPRA: AL CONTADO COCHES EN BUEN ESTADO DE VENTA.
Renault 5 GTL 5V - PM-Y
Renault 4 TL PM-K
Citroen GS Palas PM-J
Citroen Dyane 6 PM-J
Citroen Mehari PM-L
Citroen Dyane 6 PM-J
Citroen Mehari PM-L
Citroen Dyane 6 PM-G
Citroen furgoneta PM-V
Citroen 2 CV PM-F
Citroen 2 CV-6 PM-N
Peugeot 505 A.A. PM-U
Peugeot 504 - Diesel PM-N
Ford fiesta Ghia 1,1 PM-V
Ford Fiesta PM-Y
Ford Fiesta PM-P
Seat fura L PM-Y
Seat Panda PM-W
Vespa 200 c.c. PM-U
Visa PM-V
AUTO VENTA MANACOR 
Exposición y venta: Avda. Fray Junípero Serra núm. 40 y 2	 Tel. 55 0 1 61
PARA NO TENER
PROBLEMAS
DE LINEA:
REGATA
HIPODROMO DE
 MANACOR
SARADO, A PARTIR DE LAS 16 HORAS
\ti
I Iffir"
CARRERAS DE CABALLOS AL TROTE ENGANCHADO 
BAR RESTAURANTE
ES JONQUET
ESPECIALIDAD EN: 
COCINA MALLORQUINA
y gran surtido de Carnes a la Brasa.
( CON FUEGO DE LEÑA)
Entrada Urbanización
Sa Coma -
San Lorenzo
(Mallowa)
: Tel. 57 09 11
Sanidad y consumo
Tenencia de perros y gatos
Es frecuente que los
niños gusten de tener pe-
rros y gatos en sus casas,
sobretodo cuando éstos son
pequeños. Sin embargo,
cuando llegan a la edad de
preadultos, al no tener
desarrollado su conocimiento
y no estar enseñados y dado
que juegan con todo lo
que se pone a su alcance, se
hacen molestos para las
personas mayores que convi-
ven con ellos y finalmente
muchas veces se decide
deshacerse de ellos,
siendo frecuente que un día
cualquiera sean abandona-
dos en un lugar lejano de la
vivienda usual de sus amos.
Estos animales, después de
pasar calamidades, se hacen
silvestres refugiándose en ca-
setas abandonadas en el
campo, en cuevas, etc, vi-
viendo de lo que encuentran,
aprendiendo a cazar por su
cuenta o juntándose con
otros de la misma especie.
Posteriormente forman
manadas y crían. Sus crías se-
rán ya completamente salva-
jes.
Recientemente se han
producido frecuentes ata-
ques a ganado lanar, ha
habido manadas de perros
que han matado ovejas, mal-
herido otras y han desapare-
cido corderos lechales.
Igualmente acontece	 que
son muchas las personas mor-
didas por los perros en es-
tado salvaje, las cuales tienen
que seguir un tratamiento
médico a causa de las
mordeduras y la posterior
observación para saber si se
han contaminado o no de
alguna enfermedad infeccio-
sa de las muchísimas que
nos transmiten estos anima-
les, lo que ocasiona disgus-
tos, molestias, gastos mé-
dicos, medicinas y despla-
zamientos con sus pérdidas
de jornales.
Por todo ello y cum-
pliendo lo dispuesto en la
Legislación Vigente sobre te-
nencia de perros y gatos es
por lo que estos anima-
les deben ser censados,
vacunados contra la
rabia identificados de
una manera que no puedan
confundirse. Por otra parte,
los dueños no deben olvi-
dar que son ellos los res-
ponsables de los daños y
perjuicios que ocasionan
directamente o indirecta-
mente. Por ello, los ayun-
tamientos tienen la obligación
de tenerlos censados,
identificados,	 con	 especi-
ficación clara y sin lugar a
dudas de los legítimos dile-
ños y el lugar donde están
viviendo estos aniniall„
teniendo los letraross iit-
dicativos de la e>siksremiim
de los mismos en el! 11.:w
donde se ubican. Los- pero
deben circular con calllar„
placa de vacunación. arrittará-
bica y bozal prarai impeadar
las mordeduras-,, además de
la i den ti fi caciart iba-om-
fundible y el! tatuaje aarn
la con t rase I aornesppra-
diente al animah
 en auesülm.
Y todo animall acta mal) airs-
cule en estas, examdliailnress
debe ser recoeffle weni- lbss
se rvici- -A-s rnuniainnles¡, en-r-
ce rraillo en Vais utenusidas sle-
crificado ahi tercer -
 eljna
si no ha sido rmllanraeLW [par
su dueño, ejuiem cliklastnáa
acreditarse comna tal! yy
responder de los!gatossotalsina-
nados y de los, detits y/ pany-
juicios que haya earalinmsliz
el animal duran-ale ell tliamplu
en que estuvo sualltee.
Por ello es
te tenerner conocimi~ ~ce
la tenencia de estoy anilina-
les, ya que es ungernte: minuta-
medi das sobre loss quee ste harn
asilvestrado. P)on -
 edito sw
espera la coopwaaiinn aii.u-
dadana y que lee denumneen
los perros quee IJteSiÍÌI
dueño. Las derrun -ciassswpatee-
den presentar  airar I baQtaricli Étl
Civil, Policía, etc..
liuíSs ~bu
T	 VENDOMOTOCICLETA PUCHMonza, 49 cc. Sólo 700 kms.Informes: C/ Doctor Fleming, 7-A - Tel. 55 04 29 SE ALQUILA O SE VENDELOCAL COMERCIAL, PL. SAN .11A89111EInformes: Día: 58 50 30'noche: 55 06 70
XAUXA
Llibreria; Papereria
Fotocòpies
Plaça Ebenista, 2
Tel. 55 41 38
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Gràcies de sa parròquia de Son Carrió a ses de s'Arciprestat
de Manacor
(Amb motiu de sa col.lecta per ses teulades de l'Església)
Cent cinquanta mil pessetes
ens heu dat per ses teulades
vos merexeu mambelletes
i unes gràcies ben granades
L'Església de Son Carrió
va néixer de Manacor
una filial deis Dolors
era encara, temps aprop
Nostre terme parroquial
és en part manacorí
des vostre municipal
n'agafa un bon bocí
Es temple el va projectar
"es Vicari General"
Don Toni Alcover, paisà
que, com en tot, fou genial
Ens deixà aquest monument
sa obra d'arquitectura
cimera, forta, pol.lent,
feta amb gust i mesura
Es mestre d'obres va ser
també un manacorí;
si és així, no és ben ver
que més ja no se pot dir?
Manacorins! Ben mirat
no sou sols nostres veïns
sou també en realitat
nostres naturals padrins
Com que dels padrins s'ha dit
són pares dues vegades
nobles heu contribuit
a tapar nostres teulades
Un dia ens vareu donar
vostre retaule major,
ara heu dat per restaurar
es temple, casal de tots.
Noltros, nets, vos agraim
s'ajuda, com nins petits
i en família compartim
sa fe i amor al Sant Crist.
Gabriel Frontera
Rector de Son Carrió
Próximo sábado día 20
a las 5 de la tarde en el
Hotel Ponent - Playa Cala d'Or
DESFILE DE MODA
Primavera Verano
Ma Bel
BOUTIQUE
C/ Plaza núm. 1 - Felanitx.
Son Sorra
II Desfile de moda primavera - verano
El domingo día 14 a las
20 horas en el incompa-
rable marco de la Iglesia
Nueva de Son Servera se ce-
lebrará —si el tiempo lo
permite— el II Desfile de
Moda Primavera Verano.
Se presentarán modas de
las Boutiques: Risitas,
Tot Festa y Go-go de Cala
Millor, Enrique de Son
Servera y los peinados de la
Peluquería Tomeu Centro
2.000 de Cala Millor. Las
modas presentadas serán in-
fantiles, juveniles y para
adultos.
Organiza el mismo el
Centro Cultural de Son
Servera . Se invita al pú-
blico en general, la en-
trada será gratuita y se es-
pera una gran afluencia de
público.
EXCURSION DE LA
TERCERA EDAD
Hoy sábado día 13 es-
tá	 prevista una excur-
sión de la Tercera Edad de
Son Servera a Lluc y For-
men tor. Está patrocinada
por el Excmo. Ayunta-
miento de Son Servera y
organizada por la Aso-
ciación de Amigos de la Ter-
cera Edad de Son Servera.
La comida se ha programa-
do se haga en Lluc mientras
por la tarde en Formen
 tor
se lleve a cabo lo que co-
nocemos como la "Pancari-
tat", ya que parece ser que
esta excursión tiene este tí-
tulo "La excursión de la
Pancaritat".
Además de esta mencio-
nada excursión, Bel Ser-
vera, nos ha informado que
el próximo día 24 de mayo,
hay otra, en la cual se
visitará Sa Vall y Ses Sali-
nes. En próximas crónicas
informaremos con más
detalle sobre la misma.
Esperamos que la
excursión de hoy pueda lle-
varse a cabo según lo pro-
gramado y que el tiempo
lo permita.
Foto Archivo
AYUNTAMIENTO
DE MANACOR
IMPUESTO DE CIRCULACION 
Comunica al público en general, que se halla
al cobro el impuesto municipal sobre circulación
de vehículos del ario 1985.
Horario de cobro: de 8 a 15 horas.
Oficina recaudatoria, C/ Mayor, 23 - Manacor.
Manacor, 12 de Abril de 1985
EL ALCALDE.
Els salers d'enguany
Mentres l'any passat va
tenir lloc un canvi consis-
tent en integrar tothom en
la Festa de les Sales, en-
guany n'ha tengut un altre
en el mateix sentit, consis-
tent en un canvi generacio-
nal. Tant és així que per
primera vegada hem pogut
veure un grup de joves que
han agafat les "riendes"
tant del cant com de la
música. Durant tot el dia
de Pasqua hem vist supe-
rades velles reticències d'una
i altres. L'any passat fou un
inici que °beta més a un es-
forc comú que a una con-
vicció profunda. Enguany
les coses han canviat. La
cançó que resumeix l'acon-
seguiment de l'any passat
és la que va cantar En Ma-
teu de Can Pelut que deia
el següent: "Molt bé sona
sa guitemi molt bé sona
s'insturmer*/ enguany estic
molt content/ de la dreta
i de l'esquerra. Per enguany
també ha tengut la cançó
apropiada, que diu així:
Cantau salers per sa
placa/ cantau per tots els
carrers/ replegau molts de
doblers/ i visca sa demo-
crácia. Pel patrocini en-
guany se compta amb una
subvenció de 30.000 pes-
setes per part de l'Ajun-
tament.
El centre Cultural es-
tremant part de la Junta
Directiva ha entrat respec-
tant la redacció dels pro-
grames en la nostra llen-
gua. Aixó i tot represen-
ta un esforç i creim que
un convenciment digne de
tenir en compte. Es bo que
continuem caminant pel ma-
teix camí.
La festa dels Salers aca-
ba amb el ball. Aquest ten-
drá lloc diumenge dia 21 a
les 3,30 del capvespre, amb
l'actuació del grup Puig de
Bonany de Petra i la col.la-
boració de totes les enti-
tats del poble.
"Molta feina i pocs doblers"
E
o
L'escenificació de la co-
mèdia "Molta feina i pocs
doblers" representa com en
2 molts de casos l'esforç de
molts d'assaigs. Aquesta'ten-
drá lloc el proper dissabte
dia 13 d'Abril a les 21,30
h. i el diumenge dia 21
després del ball. El grup que
representa aquesta obra
d'En Joan Mas, és el grup
teatral del mateix Centre.
El repartiment és el següent:
Na Bel, Bel Barceló Febrer;
Na Tonyi, Catalina Sureda
Frau; Na Rita, Polita Riera
Adrover; En Pep Lluís, An-
toni Pon Muntaner; l'amo
Antoni, En Toni Sureda
Fons; En Jordi, En Tomeu
Pont Febrer; En Macià, Mi-
quel Sureda Fons; Na Cati,
Bel Llodrá Vaquer i En
Joan, Antoni Llodrá Font.
L'Associació de Veïns i
l'enllumenat públic.
Tal com hem procurat
tenir informat, l'Associació
de Verns de Son Macià
s'ha preocupat d'un tema
que ens afecta a tots els
macianers, tant del poble
com de foravila, perquè
l'enllumenat públic afecta
a tots els que circulen per
dins la població. Les ges-
tions pareix que duen a so-
lucions sense tenir necessi-
tat de renovar tota la xer-
xa pública. Tendrem el
públic informat.
La Farola de la Placa
Rodona.
Fa un cert temps
que
 dèiem
 que degut al
perill que corria la faro-
la de la Placa Rodona,
aquesta s'havia traslla-
dat a Manacor per ado-
bar-la. Ara ja podem dir
que ja procedit al seu
adob i que prest será col.lo-
cada al seu lloc. Mentres-
tant el lloc está correcta-
ment senyalitzat i ella ro-
man prop del lloc on tor-
nará donar Ilum.
Adob de la carretera de
Cales.
A poc a poc entram
dins el bon temps, bo en
quant que s'estira. Aquest
fet ens recorda (cada vega-
da que en passam) de la ne-
cessitat d'adobar-la. Quan
se va donar notícia de la
contesta del Consell de
Mallorca, en el mateix Ple
de l'Ajuntament hi va ha-
ver el prec que abans d'en-
trar en ple estiu se proce-
dís al seu adob. Estam es-
perant les dues coses.
Poda deis cinamoms.
Durant aquests darrers
anys el dia de la poda dels
arbres de damunt la placa
era el dissabte de Sant
Antoni (fent-ho coincidir
amb el fogueró), enguany
feia el dia molt fresc i se
va esperar. Malgrat els bro-
tims romangueren a la sere-
na un parell de dies, a l'hora
d'ara tot esta fet.
Acabades les reformes
de l'Escola "Pere Garau".
Tots	 els	 macianers
sabem del lamentable es-
tat que havia arribat l'es-
cola de Son Macià.
 Ara
estam en condicions de dir
que les promeses han donat
lloc als fets, que les neces-
sitats s'han resolt. L'Esco-
la torna parèixer nova. S'ha
de dir que en una passada
informació d'aquest setma-
nari se deia que les millo-
res eren d'unes 300.000 pes-
setes. Se n'han d'afegir al-
tres tantes. Només amb
300.000 pessetes les obres
haguessen quedat a mitjan
camí.
Tiá Sureda.
Fotos: Mateo Llodrá
Central: Amargura,N! 1-A MANACOR
Sucursales: Porto Cristo, Cala Millor
TROFEOS DEPORTIVOS
PATROCINA MAXIMO GOLEADOR DEL
	  C. D. MANACOR 	
Llull 	 8
Varela 
	
5
• Torreblanca 	 3
X. Riera 	 3
Company 	 3
Matías 	 3
M.A. Nadal 	 1
Loren 	 1
Ramos 	 1
C.D. Manacor - C.D. Talavera
El Manacor debe vencer
El partido de mañana, puede ser decisivo
Mañana en partido co-
rrespondiente a la trigési-
mo tercera jornada del pre-
sente campeonato de Liga,
el Manacor recibe en Na
Capellera la visita del Tala-
vera.
El equipo de Juan Com-
Pany el pasado domingo fue
vencido injustamente por el
Rayo Vallecano, debido a
un penalti inexistente que
sólo vió el asturiano Alva-
rez Sánchez, un ¿árbitro?
que demostró no tener ca-
tegoría ni forma física para
diri gi r encuentros en esta
categoría. Los partidos que
quedan para finalizar la liga,
seis son de gran importan-
cia para el Manacor, en su
afán de lucha para conser-
var la categoría, ya que de
los seis partidos el equipo
rojiblanco tiene que dispu-
tar cuatro en Na Capellera
Talavera, Linense, Lina-
res y Hospitalet, y dos fue-
ra Poblense y Jerez. Si el
Manacor logra ganar los par-
tidos en casa está salva-
do, pues con seis negati-
vos no va a descender, por
lo que no tendrá necesidad
de puntuar en los dos par-
tidos a jugar fuera de su
terreno. Pasemos a ha-
blar del partido de maña-
na frente al Talavera, en el
conjunto rojiblanco tiene la
imperiosa necesidad de ha-
cerse con los dos puntos,
cosa que consideramos
factible, ya que el equipo
atraviesa un buen mo-
mento de juego y moral,
Mañana se tiene que ju-
gar con fe, sin precipita-
ción, con serenidad, agresi-
vidad y no decaer ni un solo
minuto de los noventa y
M.A. Nadal, destacado en
los últimos encuentros.
así con el respaldo total
del público que más que
nunca tiene que volcarse
con el equipo lograr una
victoria que puede ser de
vital importancia.
A la baja de Sebas-
tián hay que añadir la de
Galletero que se volvió a
resentir de su lesión de
rodilla, sin que hasta el
momento se sepa el al-
cance de su lesión. Los de-
más componentes de la
plantilla han venido en-
trenando con normalidad,
parece ser que todos los
jugadores están en perfec-
tas condiciones, por lo que
el equipo que se enfrente
al Talavera no variará mu-
cho del formado por Moltó
en la puerta; Mesquida, Ma-
tías, Patino y Lima en la
defensa, loren, M. A. Na-
dal, Varela y Zurdo en el
centro del campo; Company
y Llull en el ataque. Estan-
do en el banquillo para po-
sibles	 sustituciones	 Toni
Pascual, Torreblanca, Gayá
y Seminario o Ramos.
El Talavera que maña-
na nos visita es un equipo
sin grandes pretensiones,
pues lo más importante para
la directiva es el conservar
la categoría. El equipo de
la ciudad de la cerámica
ha hecho una liga bastante
irregular ya que de los pues-
tos altos de la clasificación
ha bajado hacia la parte
baja de la misma. En el
partido disputado en Tala-
vera el Manacor fue venci-
do por tres goles a dos.
De los treinta y dos en-
cuentros disputados el Ta-
lavera ha ganado once, ha
empatado siete y perdido
catorce. Ha marcado trein-
ta y dos goles y ha enca-
jado treinta y ocho. Ocupa
la décimo cuarta posición
con veintinueve puntos y
tres negativos.
Martín Doblado en-
trenador del Talavera ya
tiene ciccidido el once ini-
cial que se enfrente al
Manacor que será el si-
guiente: Valero, Heredia,
España, Iglesias, Anadón,
Angel ín, Robles, Bermú-
dez, Gómez, Aguilar y Chi-
no.
Este importante e inte-
resante partido dará co-
mienzo a las cinco de la
tarde con el arbitraje del
Sr. Alzol a Magallón del
Colegio Vizcaino.
Felip Barba
TSE NECESITA CHICA MALLORQUINAPARA TIENDA EN CALAS DE MALLORCAInformes TI. 55 44 37
PARTICIPE CON VIAJES ANKAIRE
Y EDICIONS MANACOR EN NUESTRO
PROXIMO SORTEO DE UN VIAJE PARA DOS
PERSONAS (a concretar).
Debido a la gran demanda de plazas
¡ ¡REPETIMOS!!
nuestra EXCURSION
SOLLER EN TREN
el día 21 de abril con idéntico itinerario,
salidas, precios, sorteos y sorpresas.
**********************************
PARA LOS CLIENTES DE
VIAJES ANKAIRE
EN JIYLIO SE SORTEARA UN VIAJE DE
LARGA DISTANCIA. A AMERICA,
ASIA, AFRICA, etc....
Feliz viaje via
TIJRAVIA
— —
	 MIM
1
Viajes Ankaire
Nombre .............................. ..................... 	
Domicilio 	
Ciudad 	 Tel 	
z
** *** *** ***	 ***      
SA BASSA - 5B
Tel. 55 19 50
MANACOR    
Feria de abril en
SEVILLA
Plazas limitadas
del 26 al 28 Abril
Avión ida y vuelta
	 15.000 pts.
Avión - hostal* - traslados
	 19.000 pts.
Avión - Hotel*** (Matalascahas)
traslados 	 22.000 pts.
FERIA DE ABRIL
EN SEVILLADo
FI Del 22 Abril al 2 Mayo
8,Palma-Barcelona - Silla - Alicante - Baza - Torre-
molinos - La Carlota - Córdoba - Sevilla - Madrid-
Zaragoza - Barcelona - Palma
o ***o.
Pensión completa, hoteles con baño, visitas, excur-
o .
o stones, guía
o
¡TODO INCLUIDO: 30.500!!
RESERVAS EN PORTO CRISTO: Antonio Binímelis (profesor idiomas) C/ Sureda, 27 - Tel. 57 00 06.
per s'Estrúmbol
ROBO A PITO ARMAT
Lo normal és que mos
robin a mà armada, perb
diumenge passat va ser s'ár-
bitre qui va robar dos punts
an el Manacor, a pito ar-
mat, ja que mos va casti-
gar amb un penalt que no
ho era de cap bolla i, per
acabar de fotre-mos, un pe-
nalt que mos feren a nol-
tros no el va pitar. De totes
formes es públic de Valle-
cas mos va aplaudir a no! -
tros.
MAS VALE HONRA SIN
BARCOS...
Lo que deia Don ,Ma-
teu per defensar En Com-
pany és alió de "más vale
honra sin barcos que bar-
cos sin honra, perb
president fracassat ti va con-
testar que : más valen
puntos sin honra, que honra
y descenso. Per cert, se
diu que si Don Mateu
persisteix en aficar-se tant
amb el Manacor, el Bisbe
hi podria prendre cartes i
cridar-li l'atenció.
RAMOS, COLMO DE
DESGRACIES
En Ratón-Ramos está
desesperat perquè diu que
lo que li passa és es col-
mo de sa desgràcia. No
just se queixa que s'entre-
nador el faci encalentir
i després no li deixi en-
trar, sinó que, per més
befa, uns estrúmbols que
no som noltros li han es-
penyat dues vegades es tol-
do de Sport-Tenda. Se diu
que si marca qualque golet
sa cosa minorará notable-
ment.
RAVANETTO:
PRIMA A S'ARBITRE?
Es tresorer del Mana-
cor mos ha dit que té pro-
ves que Superravanetto no
vol pagar sa prima de tres
millons que va prometre
si el Manacor manté sa ca-
tegoria i ara se dedica a
primar ets árbits perquè
mos robin qualque partit.
Dins Rayo el Manacor va
perdre amb un penalt de
mala llet i En Ravanetto
hi era amb sa cartera gros-
sa; dins Hospitalet mos ro-
baren també es partit i En
Ravanetto estava per mig,
lo que converteix s'assun-
to en molt sospitós, i més
quan sa mafia de Cala Mi-
llor diu que no compra-
rá camies si el Manacor no
baixa.
ESPECTADORS TECNICS
DINS RAYO
Aprofitant que el Ma-
nacor té un equip jove i
ple de promeses, varen acu-
dir a Vallecas gran quan-
titat d'espies tècnics per
fer informes de ses ve-
dettes manacorines. Se par-
lava bé d'En Piter, varen
prendre bones notes d'En
Miguel Angel, encara que
tothom demanava quin és
es problema sexual...perqué
aixb és important si l'han
de fitxar, perb, sobretot,
s'interessaren per sa figu-
ra del Manacor.
METIES, SA FIGURA
Tots es espies que ana-
ren a veure el Manacor
colncidien que tenim una fi-
gura d'un futur indiscuti-
ble: En Meties- mini-Red-1
ford. Se creien que només
té dotze anys i ja juga a
Segona divisió i no varen
creure Radiobarba quan els
va dir que en té 27 d'anys.
Deien ette niño e gueno,
guando sea mayó será u
fenómeno.
TONI PASQUAL: NO MOS
VA PODER SALVAR
S'Estrúmbol havia va-
ticinat que En Toni Pas-
cual havia arreglat amb el
Rayo es partit perquè li de-
ven 7 mj I I ons i era certís-
sim. Lo que va passar és
que, com que el RAYO
és de MADRID, sa Federa-
ció li va pagar 10 millons
de ses quineles i, en es des-
cans varen pagar lo que de-
vien an En Toni. Per aixb
no mos marcaren fins a lo
darrer. Però si se descui-
den un poc no mos hagués-
sin guanyat perquè les domi-
návem,
RADIOBARBA DE
LIGUE
Fa tres o quatre vega-
des que Radiobarba coin-
cideix amb una tiabona
que és redactora de
MARCA. Acues: pic, dins
Madrid, s'assegueren un ben
arran de s'a::re males Ilen-
gues diuen dpe no s'entera-
ren de res des p artit.
Lo curiós es z,ue \JARCA
publica una due pa-
reix calcada ce sa de Radio-
barba que s	 a Diari de
Mallorca. Se	 due com-
padren 	s a 	máquina
d'escriure i
SOPAR DE CULES
UN SOPAR SOSPITOS
Divendres pass: En
Maties va conviJar a sopar
En Toni Marcó, \»zeores:-
dent de sa cosa tecr . „-..z. de:
Manacor i pediatra. E'. Ma-
ties I i esta agra . : . : oe--
qué En Marcó el cuida con,
si fos sa mare. Però an es
sopar s'hi va aficar En To-
ni Mesquida, que está ena-
morat, d'En Metes
Toni va rebre. Es rrenu:,
per veure si el fan zapi:á
del Manacor va donar a En
Mesquida berberecn os estan-
tissos que li feren
Mentre a En Marcó
va donar bon menjar.
	Divenare.s qz.1	 tots
es cu I és de M an ac c- se reu-
--
niran en un gran soca:- per
celebrar el Barç a trcranz.
Diuen que sa diferenz'a en-
	tre el Barla i e 	adr:
	
my(. .. és que es primers	 cu-
lés i es del Madrid ‘..a.n de
cul.
ga,
CUAL ES LA DIFERENCIA?
La diferencia está en
DI
CALI/ RA1 .1ADA XIROI
DISCO POOL
CALA RATJADA
Playa Son Mol!
* * UNICA EN MALLORCA * *
La diferencia está en XIROI, en estas 1.000
toneladas de agua en lugar de las 100 publi-
cadas anteriormente, que discurren entre cas-
cadas.
Local de 1.800 m2, con piscina climatizada
con una capacidad de 1.000 toneladas de
agua, si te va la marcha ven a XIROI. Abierto
todos los días desde las 22 horas, con una ca-
pacidad de 900 personas, y con el obsequio
de un tentempié a partir de las 4 de la madru-
gada.
Para la gente divertida, con ganas de marcha
en un lugar diferente, Disco XIROI, os gustará.
oo
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RESTAURANTE
LOS DRAGONES
Porto Cristo
Sábado noche
Cene, baile o deléitese con famosas melodías y
Jazz moderno en vivo
Canta Gabriel Fuster . Al piano César Oliver
Especialidades:
MARISCOS Y PESCADO FRESCO
CARNES FRESCAS.
BODAS - COMUNIONES-FIESTAS SOCIALES
En Cala Millor
Badía Cala Millor At. Ciudadela
El encuentro a dispu-
tar en Cala Millor pertene-
ciente a la trigésimo-ter-
cera jornada de liga de la
Tercera División Balear
enfrenta al Badía y Atco.
Ciudadela.
El match promete ser
de lo más interesante si se
tiene en cuenta que ningu-
no de los dos equipos "en
estos momentos" tiene pro-
blemas de clasificación y
pueden ofrecernos un
buen espectáculo futbolís-
tico, aunque los puntos
en litigio son de vital im-
portancia para el equipo de
Cala Millor puesto que
aunque remotas tiene aspi-
raciones de conseguir uno
de los puestos denominados
de privilegio.
EL BADIA: El equipo
que entrena Onofre Riera
el pasado domingo no
pudo desplazarse a Menor-
ca a disputar su encuentro
con el Alaior, lo que con
la victoria del Sporting
Mahonés en Arta le ha co-
locado en la novena posi-
ción con 34 puntos. El
Badía para el encuentro con
el Ciudadela tiene a punto a
todos sus efectivos, ya que
Servera entrena con norma-
lidad, y el mister no tendrá
problemas para formar el
once, ha convocado a los
siguientes jugadores: Quet-
glas y Mesquida, Pedro, Iña-
ki, Munar, Mateo, López,
Onofre, Sansó, Servera, J.
Barceló, Frau, Artabe, Jai-
me, Llull y M. Angel.
El ATCO. CIUDADE-
LA: El equipo menorquín
con dos negativos y 30
puntos se presenta a Cala
Millor con la intención de
deshacerse de estos negati-
vos y terminar la liga con
toda holgura y sin ningún
-
oblema. Ocupa la undéci-
ma posición, con 33 goles
marcados y 37 encajados,
ha vencido en 13 ocasio-
nes, igualando en 4 y su-
cumbiendo en 15. El equipo
más probable que salte ini-
cialmente al terreno de jue-
go para enfrentarse al Ba-
día será: Moll, Cota, Cairna-
ris, Campins, Prats. Carrete-
ro II ó Paco, Torres, Toba
ó Marcos, Ricardo, Cavaller
y Genestar.
Se espera que el públi-
co acuda al Campo de De-
potes de Cala Millor a ani-
mar a su equipo y apoyar-
le para conseguir los dos
puntos en litigio y se-
guir aspirando a conseguir
un puesto de privilegio a pe-
sar de lo difícil que ello
pueda resultar, al ser
muchos equipos los que per-
siguen el mismo fin.
Ahora, el Constancia
La antilógica o el milagro pueden evitar el descenso
del Porto CristoNicolau.
Dos partidos seguidos
campo ajeno, le depara
calendario al Porto Cris-
to.
Primero frente al Cons-
tancia, que el pasado do-
mingo cortó las alas al di-
fícil "Baleares" venciendo
en su terreno por 1-2.
Ahora, recibe al equipo
porteño, que tras el empa-
te de la pasada jornada fren-
te al Felanitx lo convierte,
con 11 negativos, como dig-
no acompañante de los ya
prácticamente descendidos
Artá y >Ovar.
El Constancia, todos
sabemos que no es el gran
líder de temporadas pasa-
das ni mucho menos. El
Constancia es un equipo
muy irregular y que cual-
quier resultado cabe den-
tro de su lógica; pero no
seamos soñadores si decimos
que puntuar en Inca es co-
ses y cantar o cosa fácil.
Cierto que en fútbol
las lógicas fallan; cierto
también que sólo pueden
suceder tres cosas en un
partido: Ganar, empatar o
perder y que quedan 90
minutos para que 22 hom-
bres y un balón diluciden un
resultado.
Tiene que perder el
Porreras en su campo fren-
te al Calvià, para que se
mantenga viva la llama de la
esperanza.
Tiene que perder el
Felanitx en Es Torrentó,
frente al Murense, para no
perder distancias y estar
al acecho del milagro y la
antilógica.
Tiene que ganar el
Manacor para prevenir au-
mentar el número de plazas
de descenso.
Tienen que perder el
Margaritense en Artá, para
seguir a tres puntos de dife-
rencia.
O sea, tienen que pa.
sar muchas cosas para que
se pueda esperar el mila-
gro.
Y el primer milagro, se-
ría ganar al Constancia.
El segundo milagro, vencer
al Murense en Muro; Así
se podrían olvidar resulta-
dos de terceros ya que con
27 puntos y siete negativos,
se podría llegar al final
;increíble señores! con tres
negativos, ya que los otros
cuatro se podrían lograr
frente a los descendidos Ar-
tá y Xilvar, las dos únicas
salidas que quedan.
Pero, para estos tene-
mos que ampararnos a la an-
tilógica y al milagro: Ganar
los dos primeros partidos,
sumar cuatro puntos y bo-
rrar cuatro negativos.
¿NECESITA DINERO?
SE LO OFRECEMOS EN 24 h.
Préstamos personales,
hipotecas, etc.
Teléfono: 55 44 10
Sureda, centrocampista del Olímpic Infantil.
CAMPO MUNICIPAL
 MANACORDE DEPORTES
Sabado 13 ABRIL 1
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Ciclismo
Tanto en la carrera de
Ariany el pasado domingo
como en la de Montuiri el
martes, el equipo que aca-
paró los triunfos fue una
vez más el Molins de
Vent. Esto ya deja de ser
una racha de suerte y debe-
mos planteamos si el
acto de que un solo equi-
po capitalice todas las
pruebas es sólo éso, suer-
te o quiere decir que es el
único equipo que se man-
tiene en pie en todo Ma-
llorca. En todo caso y de
;egulr así, pronto los pu-
pilos de "Rodetes" tendrán
que salir de la isla si quie-
ren correr con rivales
dignos. La respuesta está
en el próximo cinturón.
Y la ilusión.
Si en Ariany el ler. sec-
tor lo ganó Tomás el 2o.
Gomila y la General Cerdá,
en Montuiri fue Rosselló
el que se quedó con el
ler. sector y la General
y Pou el 2o. sector. El
Molins de Vent copó las
5 primeras plazas y el
premio por equipos.
De esta jornada de
Montuiri cabe destacar la
dureza del circuito urbano.
Como anécdota resal-
taremos que un par de es-
capados se perdieron al
equivocarse un motorista.
Los árbitros, con el poder
que les da el reglamento
decidieron no eliminarlos,
ya que el error fue involun-
tario y su decisión no afec-
tó al resto de los corredo-
res en absoluto. Sin embar-
go el C.C. Cardessar de-
cidió protestar y como me-
dida de fuerza decidieron
retirarse. Espero poder
hablar pronto del C.C.
Cardessar por sus triunfos
y no por sus rabietas.
PREPARACION OPOSICIONES
Policía Municipal de Manacor
(Graduado Escolar)
Teléfono: 55 45 93
La cantera del C.D. Manacor
Un interesante La Salle Escolar
EN CATEGORIA ALEVIN
Una vez terminadas las
vacaciones de Pascua, vuel-
ven a ponerse en marcha las
competiciones del fútbol
base. Uno de los partidos
más interesantes a dispu-
tar es el	 La Salle ale-
vín	 y el Escolar segundo
clasificado.
BENJAMINES
En encuentro matinal el
Olímpic recibe hoy la visi-
ta del Ramón Llull B, un
partido de claro pronós-
tico favorable a los mana-
corenses.
El Atco. Manacor rin-
de visita al San Fran-
cisco B, en donde puede
conseguir algo positivo.
ALEVINES
Esta	 tarde	 el	 La
Salle recibe la visita del
Escolar, equipo éste que
ocupa la segunda posi-
ción de la tabla, al que los
lasalianos intentarán ganar.
El Olímpic visita al
Santanyí en donde debe
conseguir un resultado posi-
tivo.
INFANTILES
En partido correspon-
diente al Torneo Primavera,
el La Salle recibe al Ba-
día en partido de pronós-
tico favorable al equipo
de Cala Millor.
El Olímpic en partido
correspondiente al mismo
torneo visita al Felanitx, en
donde debe ganar con faci-
lidad.
JUVENILES
El Olímpic B visita ma-
ñana al Patronato A, en un
partido de pronóstico total-
mente favorable al equipo
local.
FI	 Manacor	 recibe
mañana la visita del Algai-
da al que debe vencer con
claridad, para seguir ocu-
pando los lugares altos de la
clasificación.
Felip Barba
,,kJi004
Cala Millor - Tel. 58 58 24
ESPECIALIDAD EN COCINA
MALLORQUINA Y CALDERETA
DE LANGOSTA
Vivero propio de langostas.
Carnes y pescado del día
Precios económicos para
bodas y comuniones
Sábados noche agradable ambiente
musical con Damián y su guitarra
Después de una sema-
na pletórica en resultados
para la U.D. Barracar, se
preveé a priori otra de
total igualdad. Los juve-
niles de J. Santandreu logra-
ron un sorprendente triunfo
frente al difícil Muro. Esta
semana recibirán a otro gran
equipo como es el Sta. Ma-
ría. Nada claro pues para
nuestros juveniles, pero
hay que confiar que se pon-
drá todo y algo más para
que los puntos sean
favorables a los manacori-
nes.
En la copa presidente
el equipo de Llull y Morey
van a tener la papeleta fren-
te a los de Sta. Margarita.
Creemos que estos infanti-
les son capaces de todo
y hay que esperar, sobre
todo después del triunfo de
Ses Salines; que también
logren salir airosos del en-
vite.
En Alevines Ginart y
Mascaró, decían que es
mejor jugar con equipos
fuertes que con flojos, de
cara a la práctica del
futból. Pero esta semana
no van a verse complaci-
dos ya que reciben al colis-
ta del grupo Porreras; que
no tendría que causar pro-
blemas al Barracar. Pero
nadie quiere ser pequeño y
menos frente a un grande.
En benjamines los de
Machado y Miguelito re-
ciben al casi inaccesible Fe-
lanitx que tiene todas las
de ganar de todas formas
hay que confiar en este
Barracar pletórico en fuer-
za.
A. Rigo.
—SE ALQUILAN
APARCAMIENTOS
en C/Santiago Rosiñol, 3
(junto Pl. Abrevadero)
Informes: 55 48 65
TRASPASO TIENDA
COMESTIBLES EN
Av. Pinos, 30
In! TI. 5706 66
Torneo Comarcal Peñas	 1	 Cantera del Barracar
HORARIO Y CLASIFICACION DEL TORNEO
COMARCAL DE PEÑAS - MANACOR 84-85.
GRUPO A.
Tenis Can Simó 22 17 3 2 73 15 37
Perlas Orquídea 22 14 6 2 62 24 34
Farrutx 22 14 4 4 53 22 32
Alameda 22 11 9 2 45 19 31
Chaplin 23 12 5 6 45 27 29
Orient 23 11 4 8 45 32 26
Sa Volta 22 8 5 9 27 41 21
Sánchez Recaj. 22 7 4 11 33 45 18
Perlas Manacor 22 7 4 11 33 66 18
Peña Mallorca 22 8 1 13 32 50 17
Bar Mingo 22 5 5 12 25 69 15
Calas de Mallorca 22 3 4 15 20 7110-1*
Xarop Descalific.
GRUPO B.
Es Forat 22 16 2 4 59 23 35
Cardassar 22 12 6 4 43 24 30
San Jaime 22 11 5 6 48 30 27
Tenis 23 11 4 8 51 38 26
Bar Toni 22 9 7 6 43 32 25
Planchistería Amer 22 9 7 6 41 37 25
Viajes Manacor 22 10 4 8 57 34 24
Bellpuig 22 7 9 6 49 41 23
Son
 Macià 22 9 3 10 42 40 21
Bar Monumento 22 9 3 10 40 48 21
Talleres Boxes 23 6 3 14 44 54 15
Bar J.F. 22 3 4 15 22 6810-3*
Bar Mallorquí 22 3 1 18 21 90 7
*Bar J.F.: Sanción: 7
HORARIOS PEÑAS JORNADA 25, DIAS 13 y 14-4-85.
GRUPO A.
S. Recaj - Can Simó; 14-4-85; 11,00 h.; P. Frau.
P. Mallorca - Farrutx; 13-4-85; 16,30 h; S.
 Macià.
Calas M. - Alameda; 14-4-85; 10,30 h.; Calas M.
Xarop - P. Manacor — 0-1
Sa Volta P. Orquídea; 14-4-85; 10,30 h.; Jordi R.
Chaplin - Mingo; 14-4-85; 10,30 h.; S. Servera.
Descansa: Orient.
GRUPO B.
B. Toni - P. Amer; 13-4-85; 15,30 h.; P. Frau.
Bar J.F.; V. Manacor ; 14-4-85; 11,00 h.; Petra.
S. Jaime - S.
 Macià; 13-4-85; 15,30 h.; Jordi R.
B. Mallorquí - Cardessar ; 13-4-85; 17,15 h; Jordi.
Bellpuig - Es Forat; 14-4-85; 11,00 h.; Artá.
Tenis - Monumento; 13-4-85; 16,45 h.; Jordi R.
Descansa: Talleres Boxes.
I Instalaciones eléctricas y
sanitarias
Instalador autorizado por D.I.B.
C.A.'N PEDRO
Alvaro de Bazán, 9- Manacor
Esq. Sta. Catalina) - Te/. 55 01 82
Psj. Gmo, Torrella, s/ (Los Geráneos) - Tels. 21 16 22 -3 -
Telex 69 182 BVT - Palma de Mallorca
Sucursal: C/. Mar  9 - Tel. 571061 - Porto Cristo'
VUELOS CHARTER,
MADRID 	 5 250
MALAGA 	 6 450
TENERIFE 	 14.475
CORDOBA 	 7 250
GRANADA 	 7 900
SANTIAGO 	 7 250
BARCELONA. 	 310G
Colombofilla
Recordando a un colombófilo
El casado 3: de Enero
dejó de existi - e; que fuera
gran Coldriber'c y amigo
de toóos , os aficionados a
este cederte, tanto a nivel
regicnat ;ornó nacional, D.
Antonio Alvarez Ossorio
Mena.
La ncticia de su muerte
caLsó zran impresión en la
ciudad de Manacor así
come en el ámbito colom-
báfil , : de las Baleares, pero
aún más en el Club Co-
lombófilo Manacor del que
era socio ctesde 1960.
Antonio Ossorio fue
un gran aficionado a las pa-
lomas mensajeras desde
1956 en que ingresó como
socio en el C.C. LA PAL-
MESANA. al ser destinado a
las oficinas de la Caixa de
la calle Colón en Palma.
Perteneció al ctado club
hasta 1960, er que se tras-
lada a la Villa de Petra en
donde instala su palo-
mar pasado a formar par-
æ de! C.0 Manacor. Tan-
ta era su afición y dedi-
cación alas palomas, que en
Petra funda la Peña Colom-
bófila Petra dependiendo
dei C.C. Manacor.
Durante los años que
estar" o ejerciendo en la
Caixa dt Petra, hizo
despertar la afición a los
jóvenes de la Villa, de
los que !legaron a concur-
sar unos 15 socios. Al Sr.
Ossorio le gustaba obse-
quiar pichones a todos
aquellos	 nuevos
	 socios,
aconsejándoles ya que no te-
nía secretos para ellos.
•
 Muchos fueron los
premios que consiguió en es-
tos años en que concur-
só desde la Villa de Petra.
Hacia 1970 aproxima-
damente fue destinado a la
oficina de la Caixa de Ma-
nacor en cuya ciudad y
al no tener un sitio ade-
cuado para instalar el palo-
mar, se asocia con D. Juan
Castor, fundando la Granja
Colombófila "Son Mas", de
cuyo cuadro reproductor
salieron muy buenos ejem-
plares que consiguieron gran
cantidad de premios tan-
to sociales, como regiona-
les y Nacionales.
El Sr. Ossorio, hom-
bre amable y sincero en su
entorno profesional y de-
portivo marcó una época en
este deporte; le gustaba la
belleza de las palomas,
por eso participaba en
las Exposiciones de las que
llegó a ser Juez Nacional,
consiguiendo un 2o. premio
en la Olimpiada Colombó-
fila Internacional de Viena
(Austria) en 1967, amén de
otros premios que demos-
traron la auténtica catego-
ría de un hombre que vivía
apasionadamente el mun-
do de las palomas.
Desde estas líneas que-
remos recordar y agradecer
lo que hizo el Sr. Ossorio
por y para la Colomdó-
fila en general y para el
C.C. Manacor en particular
en el cual deja un vacío di-
fícil de llenar. Por ello los
socios de este club le
dedican este pequeño ho-
menaje a este hombre que
vivió y amó a las palomas
mensajeras y al que su ta-
lante generoso le llevaba
al diálogo con tantos ami-
gos, colombófilos como él.
Siempre servicial supo
atraerse el aprecio y la sim-
patía de todos los que le
conocieron.
Para su esposa, hijos y
demás familiares, nuestro
más sentido pésame.
Relación premios
Nacionales y Regionales
conseguidos por D. Antonio
Alvarez Ossorio Mena
1963-64.-Campeón y sub-
campeón Insular en el Con-
curso "Alas sobre el Me-
diterráneo".
1965.-4o. Velocidad nacio-
nal marítimo.
3o.Concurso	 "Asas
sobre el Mediterráneo"
1966.-2o. Paloma designada
concurso Fondo.
4o. Regional Fondo
marítimo.
1967.-Segundo clasificado
(medalla de plata) Olim-
piada Colombófila de Vie-
na (Austria).
1968.-lo, 3o y 4o. veloci-
dad nacional Fondo marí-
timo.
I o. Paloma designada
2o. Velocidad nacional
3o. Seguridad nacional
concurso Fondo marítimo
1 o.Mélito nacional ex-
posición.
1969.-3o. Medio Fondo
1971.-2o. regional medio
fondo
3o. Regional medio
Fondo.
1972.-lo. Madrid
1974.-5o. Regional Fondo
1975.-5o. Mérida (Badajoz)
1976.- lo. y 7o. Regional
gran Fondo.
4o. Regional Fondo.
1977.-lo. y 3o. Regional
gran Fondo Cartama (Mála-
ga).
1978.-80. Regional Fondo.
C<Nlool• <,	 ...a.. rae. b,.a hay
Jiu - Jitsu
José M. García, delegado de la Federación
Mundial de Jiu - Jitsu en Manacor
El Cinturón Negro 6o.
Dan de Jiu Jitsu José Ma-
nuel García, Director Téc-
nico de la Federación Es-
pañola de Judo y cabeza
visible de Federación Mun-
dial de Jiu Jitsu (Defensa
Personal) en España se
desplazará a Manacor el
21 del presente mes con
motivo del I Cursillo de
Introducción al Jiu Jitsu.
Este cursillo que
está organizado conjun-
tamente por el Dojo Kodo-
kan de Palma, el de Lluc-
major y el Dojo Muratore
de Manacor también está
patrocinado en parte por
el Ayuntamiento de Lluc-
major, ayuntamiento que
está realizando una gran
labor de apoyo a las ar-
tes marciales.
El Jiu Jitsu es el
arte marcial más antiguo
del Japón que se nutre de
dos corrientes, una típica-
mente nipona y otra con
conocimientos y contactos
directos de China. El Jiu
Jitsu, es el arte sutil de
buscar lo suave por el em-
pleo de la técnica ade-
cuada, sencilla y eficaz,
dos motivos son los fun-
damentales: buscar la eco-
nomía de esfuerzo y
conseguir el máximo ren-
dimiento con el míni-
mo riesgo. El Jiu Jitsu mo-
derno, mantiene en su
arte marcial formas de
Judo, Karate, Ai ki do,
Taekwondo y Kung-Fu.
A este cursillo de
Jiu Jitsu puede asistir
cualquier persona con
un estado de salud
normal y sin conocimien-
tos previos de ningún ar-
te marcial, puesto que en
el mismo se darán a cono-
cer las técnicas básicas del
nuevo programa nacional.
En el mismo participará un
equipo de profesores titula-
dos con el fin de prestar
una mejor atención a
los cursillistas.
Hay que hacer notar
que en Manacor hay ya
cuatro cinturores negros
de este arte marcial, todos
ellos del Dojo Muratore, y
que son Lluc Mas, Adel
Castor, Santiago Porte y
Ponl Gelabert.
El horario del cursi-
llo será el siguiente: sá-
bado 20 de Abril de 10 a
13,30 y de 16 a 19 ho-
ras en el Polideportivo
Municipal de Llucmaior y el
domingo 21 de Abril de
10 a 13,30 horas en las ins-
talaciones del Dojo Murato-
re.
Las inscripciones po-
drán realizarse hasta el
viernes día 19 de Abril
en los clubs antes cita-
dos (teléfonos 21 14 28 y
55 44 87) o bien en el mis-
mo lugar del cursillo antes
de iniciarse.
CLUB NAUTICO
PORTO CRISTO
C1 Vela sin - ¡'orto Cristo. Ti. 57 01 23
Reapertura 13 de Abril 1985
(Nueva Dirección)
Les ofrecemos en el incomparable marco de nuestros salones,
terrazas, piscina y parque infantil los servicios de
BAR - CAFETERIA
Una extensa gama de platos idóneos.
*******
RESTAURANTE
Especialidades de la casa y selección de carnes, pescados y mariscos
******
Bodas, Bautizos, Comuniones y Banquetes en general
Gama CompIeta 
de 
opoones deI PHILIPS
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ORDENADORES PERSONALES PHILIPS
DISTRIBUIDOR 
SffiritarmirEw, S. A
I/4«/STAOS Elf-C7-8/COS
Bar Restaurante MARISQUERIA
CA'N RAFAEL
Carretera Cuevas s/n - Es Riuet - ler. piso
PORTO CRISTO
ESPECIALIDAD EN:
Paella de Marisco - Robadallo
Pescado a la Sal - Caldereta de Langosta.
I PHILIPS
FACILIDADES DE PAGO
Plaza de Ebanista, 6 - Via Roma y Archiduque Luis Salvador
Teléfono 55 08 27 - Apartado 112 - MANACOR (Mallorca)•
Secció a càrrec de Gas ar Forteza
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A NUESTROS ASEGURADOS 
Les notificamos que, a partir de la
fecha todos los asegurados tienen
GRUA GRATIS en caso de accidente,
aunque sea debido a descuidos, como
por ejemplo: terminar la gasolina.
MUTUA NACIONAL
DEL AUTOMOVIL
P. Ramón
	 4
Manacor
AGENTES COLEGIADOS
HORIZONTALES: 1)Loco,
chiflado. Al revés, pasta com-
puesta fundamentalmente por
harina y agua. 2) Excitadas,
sudorosas. Nombre de conso-
nante. 3) Ave trepadora. Balo-
nes. 4)Emplear. Hambriento.
5)Entablado, escenario. Mar-
chitaron. 6)Yodo. Presagiara,
acertara el futuro. España. 7)
Sodio. Aroma. Boro. Entregas.
8)Aqu í. Perfumaron. 9)Limpian,
asean. Cesta de pescadores.
Osmio. 10)Alimento. Flor he-
ráldica. Saludable. 11)Rostro.
Anades, patos. Perro. 12)Me-
tal precioso. Pintada de un co-
lor violáceo o de un color rojo
subido. 13)Nota musical. Re-
zas. Sisar, quitar.
VERTICALES: 1)Matutino.
Planta crucífera hortense. 2)In-
culpa. Se queda con la mayor
parte de un todo. 3)Ronda noc-
turna y bulliciosa. Usurero.
4)Grito lastimero. Nombre de la
madre de la Virgen. Cero.
5)Licor. Nombre de una ciu-
dad del norte de Italia. Termi-
nación verbal. 6)Erbío. Ayuda,
socorro. Colina, montículo.
7)Cubre. Mordaces, satíri-
cos. 8)Gesto, forma de expre-
sión. Amasar. 9)Separabas, dis-
tanciabas. Río gallego. 10)Des-
truir, devastar. Nivel. Toledo.
11 )Azufre. Desperdiciado, lan-
zado. Rey impío de Israel.
12)Tablero contador. Aton-
ta, abate. 13)Paradores, hos-
tales. Radar marítimo.
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A las
SABADO
desde las 5,30
DOMINGO desde las 2,45 sesión contínua.
L ROLLO DE SEPTIEMBRE
CINE GOYA
SABADO~Abril
la. Cadena
I 0,45.-Carta Je ajuste
10,59.-Apertura y presentación
11,00.-La bola de cristal
12,5 0.-Lotería nacional
13,05.-Gente joven
14,30.-Las Cortes de España
15,00.-Telediario
15,35.-Lucky, Luke
16,05.-Primera sesión
"Las aventuras de Quintin
Du rward"
18,05.-Los sabios
19,00.-De película
19,30.-"V"
20,30.-Ayer y hoy de la aviación
21,00.-Telediario
21,35.-Informe Semanal
22,45.-Sábado Cine
La batalla de Midway
Segunda Cadena
16,15.-Carta de ajuste
16.29.-Apertura y presentación
16,30.-Retransmisión deportiva
19,00.-En paralelo, los jóvenes
20,00.-Gala Miss Universo 1984
21,00.-La ventana electrónica
23,00.-Teatro real
0,30.-Despedida y cierre
DOMINGO 14 Abril
Domingo
14
ABRIL
la. Cadena
9,45.-Carta de ajuste
9,59.-Apertura y presentación
10,00.-Concierto
10,30.-Santa Misa
11,30.-Pueblo de Dios
12,00.-Tiempo y marca
15,00.-Telediario
15,35.-Dibujos animados
16,05.-Fama
16,55.-Esto es lo que hay
17,40.-Cousteau en el Amazonas
18,30.-M.A.S.H.
19,00.-Más vale prevenir
19,25.-Especial musical
Juan Pardo
20,30.-Carreras de caballos
21,00.-Telediario
21,35.-Mike Hammer
22,25.-Estudio Estadio
23,35.-Autorretrato
0,30.-Despedida y cierre
Segunda Cadena
1 1,45.-Carta de ajuste
11,5 9.-Apertura y presentación
12,00.-La buena música
13,00.-El pequeño Cid
13,25.-Dibujos animados
13,50.-Imágenes del cine mudo
14,15.-El padre Murphy
15,05.-Gasparín y los angeles
15,30.-A pleno sol
16,00.-A ciencia cierta
17,00.-Estrenos TV
"El otro Maverick"
18,45.-Candy,Candy
19,10.-Elaño en que nacimos
20,05.-Z ola
21,10.-El legado del mundo
árabe
21,40.-El dominical
22,35.-Los hombres de la
manivela
0,10.-El ojo del vídeo
0,40.-Despedida y cierre
LUNES 15 Abril
la. Cadena
1 4,5 5.-Programación nacional
15,00.-Telediario
15,35.-Reina Bona
16,30.-La tarde
17,25.-Documental
18,15.- ihola, chicos!
18,20.-Barrio Sésamo
18,50.-El planeta imaginario
19,20.-Informativo juvenil
19,35.-Pista libre
20,30.-Consumo
21,00.-Telediario
21,35.-El Superagente 86
22,05.-La III Guerra Mundial
24,00.-Telediario
0,20.-Teledeporte
0,30.-Despedida y cierre
2a. Cadena
18,45.-Carta de ajuste
18,59.-Apertura y presentación
19,00.-Agenda
19,10.-Curso de inglés
19,25.-Puesta a punto
19,45.-Arco Iris
20,00.-Estadio 2
20,30.-La noche del cine
esp añol
21,5 0.-Alls de juventud
23,30.-Música y músicos
0,15.-Ultimas preguntas
0,45.-Resumen informativo
1,10.-Despedida y cierre
MARTES 16 Abril
la. Cadena
1 4,5 5.-Programación regional
15,00.-Telediario
15,35.-Reina Bona
16,30.-La tarde
17,25.-Cuentos y leyendas
18,15.- iHola, chicos!
18,20.-Barrio sésamo
18,50.-Los electroduendes
19,15.-Informativo juvenil
19,30.-Tocata
20,30.-Al mil por mil
21,00.-Telediario
21,35.-El hombre y la Tierra
22,05.-El pájaro Espino
23,05.-En portada
24,00.-Telediario
0,2 0.-Teledeporte
0,30.-Despedida y cierre
2a. Cadena
1 8,45.-Carta de ajuste
18,5 9.-Apertura y presentación
19,00.-AgendaCAMPO 5:
MUNICIPAL DE DEPORTES_
MANACOR
DIVISION B
TALAYERI
MANACOR4 U.S.A. Violación y Venganza4.1111~111~11~
Cine en Manacor
LOS LARGOMETRAJES
DE ESTE FIN DE
SEMANA:
U.S.A. Violación y
venganza.
Con Pilar Alarcón, Wer-
ner Pochett y Luc Litterls.
Dirigida por José Luís
Merino.
Producción
	 española,
de bajo presupuesto, diri-
gida por el discreto José
Luís Merino. La historia
cuenta el caso de una ex-
traña violación sufrida por
una mujer joven, de manos
de un grupo de gamberros.
La fémina, de esta mane-
ra, se ve humillada y ultra-
jada, poco después, con un
grupo de amigos, iniciara
una terrible venganza con-
tra sus agresores.
Como ya hemos dicho,
película de bajo presupues-
to, con bastantes escenas
crueles y erotismo en abun-
dancia. Poco tiene que ofre-
cer -violación y vengan-
za" a los aficionados al ci-
ne; únicamente de interés
para los consumidores de ci-
ne erótico de baja calidad.
El rollo de septiembre
Con José Luís López
Vázquez y Antonio Ozores.
Dirigida por Mariano
Ozores.
Local de proyección:
Cine Goya.
Típica comedia españo-
la del incansable Mariano
Ozores, está vez sin los
consabidos Pajares y Este-
so. El argumento centra su
atención en un colegio y
muy particularmente duran-
te el mes de septiembre,
mes dedicado a los exáme-
nes de recuperación de asig-
naturas pendientes del pasa-
do curso.
Durante los exámenes
ocurren las mil peripecias
a los chicos y los profeso-
res del mencionado cole-
gio, y es que los chicos ya
tienen dieciocho años y
como es de suponer las chi-
cas también tienen dicha
edad. La juerga que se mon-
ta es impresionante, las pi-
cardías ocurren a cada ins-
tante, por parte de los
muchachos, y los profeso-
res son ridiculizados cons-
tantemente. Película senci-
lla, con humor, y con el
único ánimo de divertir al
espectador y de hacerle pa-
sar un rato agradable.
19,10.-Curso de inglés
19,25.-Puesta a punto
19,45.-A rco Iris
20,00.-Tiempos modernos
21,00.-Los vecinos
21,30.-Si yo fuera Presidente
23,00.-El quinto jinete
23,55.-Mujeres para una época
0,25.-Resumen informativo
0,55.. Despedida y cierre
MIERCOLES - 17 ABRIL.
Primera Cadena:
Carta de ajuste.
Programación regional.
14,55.- Programación Nacional
15.00.- Telediario.
15,35.- Reina Bona.
16,30.- La tarde.
17,25.- De aquí para allá.
17,50.- Magazine.
18.15.- i Hola chicos!.
18.20.- Barrio sesamo.
18.50.- La cueva de los cerrojos.
19,15.- Objetivo 92.
20.15.- Informativo juvenil.
20.30.- Dentro de un orden,
21.00.- Teled iario.
21.35.- Sesión de noche.
"Navidades en Julio".
22.50.- Complemento a Sesión
de Noche "Biotopo".
23.30.- Las cuentas claras.
24.00.- Telediario.
0.20.- Teledeporte.
0.30.- Despedida y cierre.
Segunda Cadena:
18.45.- Carta de ajuste.
18.59.- Apertura y presentación.
19.00.- Agenda.
19.10.-Curso de inglés.
19.25.- Puesta a punto.
19.45.- Arco Iris.
20.00.- Tablón de anuncios.
20.30.- Con las manos en la
masa.
21.00.- Estudio abierto.
23.00.- Tatuaje.
24.00.- Enredo.
0.25.- Resumen Informativo.
0.55.- Despedida y cierre.
JUEVES -18 ABRIL.
Primera cadena:
Carta de ajuste.
Programación cobertura regional
14.55.- Programación nacional.
15.00.- Telediario.
15.35.- Reina Bona.
16.30.-La tarde.
17.25.- Generación 800.
18.15.- ¡Hola chicos!.
18.20.- Barrio sesamo.
18.45.- El kiosko.
19.50.- Informativo juvenil.
20.05.- El arte de vivir.
21.00.- Telediario.
21.35; Programa ecológico.
22.05.- Ahí te quiero ver.
23.05,- Paisaje con figuras.
23.50.- Telediario.
0.10.- Teledeporte.
0.20.- Testimonio.
Segunda cadena:
18.45.- Carta de ajuste.
18.59.- Apertura y presentación.
19.00.- Agenda.
19.10.- Curso de Inglés.
19.25.- Puest a apunto.
19.45.- Arco Iris.
20.00.- A-uan-ba-buluba-balam-
bambu.
21.00.- Fila 7
22.05.- Cine Club.
"Fanny Elssler.
23.40.- Cortometraje. "Usted va
a ser mamá".
23.55.- Jazz entre amigos.
0.20.- Resumen informativo.
1.00.- Tiempo de creer
1.15.- Despedida y cierre.
VIERNES- 19 ABRIL.
Primera cadena:
Carta de ajuste.
Programación regional.
14.55.- Programación nacional.
15.00.- Telediario.
15.35.- Reina bona.
16.30.- La tarde.
17.15.- Programa musical
"As( es la ópera".
18.20.-
 ¡Hola chicos!.
18.30.- Barrio sesamo.
18.55.- Scooby Doo.
19.20.- Informativo juvenil
Nosotros.
19.55.- Arabella.
20.25.-A galope.
21.00.- Teled iario.
21.35.- Un, dos, tres.
23.20.- La huella del crimen.
0.20, Telediario.
0.40.- Telediario.
0.50.- Barenboim.
1.00.- Despedida y cierre.
Segunda cadena:
18.45.- Carta de ajuste.
18.59.- Apertura y presentación.
19.00.- Agenda.
19.10.- Curso de inglés.
19.30.- La clave.
0.30.- Resumen informativo.
1.00.- Despedida y cierre.
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DE
SETELMA
Reparación y venta:
VIDEO
TV
HI-FI
MICRO-ORDENADORES
En video,
VHS es el sistema 
..-~11111aáigmaniga.
y Thomson
es la Marca.
Plaza Arquitecto Benn azar, 2 - Teléfono 55 13 92 Manacor
I GABINETE DE GINECOLOGIA Y TOCOLOGIA
Dr. Don César Félix Mesón Legaz
Comadrona: Apolonia Vicens Garí
Ayudante: Magdalena Febrer Adrover
[CONSULTORIO 1
C/ Bosch núm. 9- lo. (Frente a farmacia (Pedro Ladaria)
HORARIO¡
Lunes, martes y miércoles (16,30 h - 20 h.)
Horas convenidas
1 TELEFONOSI (servicio contestador automático)
1.- 55 10 08 (Gabinete)
2.- 28 13 13 (Urgencias)
3.- 56 91 46 - (Comadrona )
AREAS QUIRURGICAS. 1
1.- Hospital Municipal Manacor
2.- Policlínica Miramar
3.- Clínica Rotger
4.- Mare Nostrum.
COMPAÑIAS PRIVADAS I
1.- Mare Nostrum.
2.- Asisa.
3.- Previasa
4.- Irneco... etc.
viajes Malla ir ,
BILLETES AVION
BILLETES BARCO
VUELOS CHARTER
RESERVAS DE HOTEL
VIAJES DE LUNA DE MIEL
VIAJES DE ESTUDIOS
VIAJES  ORGANI ZADOS
VIAJES NACIONALES E
INTERNACIONALES
CRUCEROS
FERIAS Y CONGRESOS
Avda. d'Es Torrent, no. 1
Tel. 55 06 50 MANACOR
Día 12	 Ldo.	 Llo-
drá, c/ Juan Segura.
Día 13	 Lda. Mes-
tre, Av. Mossèn Alcover.
Día 14 Ldo. Pérez,
c/ Nueva.
Día 15 Lda. Planas,
PI. Abrevadero.
Día 16 Ldo. L. La-
daría, c/ General Franco.'
Día 17 Ldo. Servera,
Sa Bassa.
Día 18 Ldo. Munta-
ner, Av. Salvador Juan.
Día 19 Ldo. P. La-
daria, c/ Bosch.
Estaciones
de Servicio
Avenida (Palma), Polígono
Son Castelló (Palma), Son
Armadans (Palma), S'Aran-
jassa (Palma), Marratxí,
Pto. Pollensa, Petra-Ariany,
Andratx, Son Servera, Sa
Pobla, Felanitx-Fontanet.
SE VENDEN
expositores estanterías
por liquidación de
negocio
Precio interesante
TI. 55 15 14
SERVICIO NOCTURNO.
Marivent (Palma), Es Rafal
(Palma), Eusebio Estada
(Palma), General Luque
(Inca), E.S. FEBRER (MA-
NACOR).
_Urgencias
55 40 75 - 20 03 62: Am-
bulancias
55 39 30: Averías Aguas
Manacor
55
 1884: Pompas Fúnebres
55 35 68: Pompas Fúnebres
55 33 12: Oficinas Ayunta-
miento
55 01 22; Guardia Civil
57 03 22: Guardia Civil de
Porto Cristo
55 00 80: Bomberos
55 00 50: Clínica Municipal
55
 2393: Ambulatorio
55 00 63: Policía Municipal
SE VENDE
MOTO BENELLI
504 ESPORT
In. 56 71 12
58 58 59
55 1888: Taxis Manacor
57
 0220: Taxis Pto. Cristo
56 06 61: Taxis s'Illot
57 32 72: Taxis Calas de
Mallorca
Servicio
	 Permanente de
Gruas Pou Vaquer Tel:
55 03 44 - 55 29 64
Dietari
Farmacias
Estancos
Día 14 núm. 3
c/ Amargura
Horari de Misses
2.-HORARI DE MISSES DISSABTES I
VIGILIES DE FESTA
*** OCTUBRE - ABRIL ***
Horabaixa
18 Crist Rei (només dissabtes), St. Josep
19	 Crist Rei (només dissabtes), Fartaritx, St.
Pau , Porto Cristo
19,30N. S. Dolors, Son Carrió, Son Macià
20	 Convent, S'Illot
3.-HORARI DE MISSES DIUMENGES I FESTES
*** OCTUBRE - ABRIL ***
8	 N. S. Dolors
8,30 Crist Rei, Fartaribc
9	 Son Negre, Serralt
9,30 Convent, Hospital, S'Illot
10	 N. S. Dolors, Son Carrió
10,30Convent
11	 N.S. Dolors, St. Pau, Porto Cristo
11,30 Crist Rei, Convent
12	 N.S. Dolors
12,30Convent
Horabaixa
17	 M. Benedictines
17,30 S'Illot
18	 Crist Rei, St. Josep
18,30Calas de Mallorca (fins a Novembre)
19	 Crist Rei, Son Carrió, St. Pau, Porto Cristo
19,30 N.S. Dolors, Son Maca
20 Convent
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Le esperamos en.
Concesionario Oficial:
J.A. Guitart -
*****
Calle Silencio, 84
Tels. 55 10 93 - 55 12 54
RENAULT
MANACOR  
Venga a ver el
Renault 18 GTX
EL ODER DEL ESTILO.
RENAULT 18 GTX, el coche que por
sus innovaciones —motor de 2 litros
y dirección asistida— eleva el placer de
conducir al aportar una potencia
suplementaria, además de una mayor
flexibilidad y equilibrio, muy super ores a los
que ofrecen los coches de su clase Conjunto
de características que configura la alta
imagen de Estilo conseguida por la Gama
Renault 18.
RENAULT 18 GTS
Motor: 1.647 cm).
Berlina y Familiar
RENAULT 18 GTD
Motor Diesel 2 litros.
Berlina y Familiar
RENAULT 18 TURBO RENAULT 18 GTX
Motor: 1.565 cm3.	 Motor. 1.9'95 crn:..
Turboalimentado.	 Berlina y F amblar
Berlina
Desde 942.200 F.F. Renault 18
ESTILO
Collares. Pulseras
Nuevos estilos, nuevas formas
Siguiendo las más actuales tendencias
en el diseño de Joyería.
.0749iJa
Taller de Joyería y Relojería
Central: Amargura, n.° 1, A - TEL. 55 18 99 - MANACOR
Sucursales: Porto Cristo, Cala Millor
